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Con motivo del telegrama de Wasi-
ijugton que ayer se recibió en esta 
¡apital dando cuenta de haberse re-
n t o los asuntos del alcantarillado 
i- pavimentación de la Habana, del 
geneducto de Cieufnegos y de la 
Compañía Telefónica de Marianao, di-
je E l Triunfo: 
por virtud de estos contratos y con-
Lgiones, el Tesoro de Cuba se verá 
Migado á gastar una suma no mc-
|or de veinte millones de pesos en 
jn plazo tanto más corto cuanto que 
jos que en ellos figuran como favore-
[jdoe tienen especial interés en no 
¿emorar el momento en que deberán 
entrar en posesión de esa fortuna que 
jes llueve del cielo. 
' Para nosotros dista mucho de ser 
ana sorpresa la consumación de esa 
enorme sangría aplicada á nuestro ya 
testante anémico Tesoro. Ha sufri-
jo éste tantas y tales acometidas en 
estos últimos tiempos, que no nos can-
ia asombro que se le haga víctima de 
otras muchas. Lo que sí nos extraña 
Sobremanera es que ya no se hayan 
icabado totalmente los recursos con 
pe cuenta el Estado para cubrir sus 
nás perentorias necesidades. Tal pa-
tece que las Cajas de la Tesorería 
Be Hacieuda, son algo así como pozos 
tai fondo cuyos manantiales no se 
igotan jaimás. 
Y más adelante añade : 
Y conste que nada queremos decir 
íe lo lamentable que resulta el he-
lo de que esos asimtos de tan vital 
{¡nterés para Cuba se discutan y se 
hsuelvan en "Washington sin la opor-
fama y necesaria intervención de los 
llamados á sufrir sus consecuencias. 
Cuestiones son esas que afectan de 
lú manera los intereses part icnlarí-
¡mos dpi pueblo cubano, que todo lo 
lie se haga sin la anuencia y apro-
feción de éste parece incorrecto y 
[alto de la más indispensable forma-
lidad. En el derecho de gentes no 
biy nada que autorice esas extralimi-
twiones del poder, n i esas ingerencias 
pirañas en la vida interior de los 
peblos. Por semejante procedimien-
to se hace á Cuba responsable del 
Binplimiento de obligaciones que no 
ka contraído; mejor dicho: que otros 
in contraído en su nombre; pero 
ln su consentimiento. Xo existe có-
pgo humano que autorice esos actos 
¡esprovistos de toda razón y justicia. 
En esto último parécenos que está 
fcnivocado el colega; porque á nues-
iro juicio lo que ha ocurrido no es 
pa cosa sino que habiendo acudido 
á IVír. Magoon. orno Gobernador Pro-
visional de Cuba, los interesados en 
los negocios referidos, éste no ha 
querido resolver sin consultar con la 
Secretaría de la Gnerra, para que su 
responsabilidad en asuntos de tanta 
importancia fuese la menor posible. 
En Washington, no es de fcfréer que 
se haya resuelto nada: allá se habrá 
estudiado el asunto y se le habrá 
dich.O aJ Golvrmidor Provisional de 
Cuba la. manera mejor de resolverlo. 
E l Crobernador volverá y en vi r tud 
do las Saeüítffdes que pusieron en sus 
manos las torpezas ios moderados 
y las violen.-¡¡is de los liberales re-
i solverá cu definitiva. 
Si >á esto se añade que el alcanta-
rillado y pavirn. T i i .K - i ru de la Haba-
na, de igual modo que el acueducto 
de Ci^jiFuegos, son asuntos íntima-
mente relacionados con el saneamien-
to de las dos pobhicinnes más impor-
tantes de Cuba, á nadie podni extrar 
fiar que. de acuerdo eon la hey Plktt. 
haya intervenid o VTashington en uno 
y otro contrato. 
Lo (fue no sabemos aún es si la re-
solución ó el consejo habrá sido acer-
tado; pero por malo que sea. difícil-
mente podrá ser tan pérjudiciaJ para 
los intereses públicos, como lo que 
estaba á punto de llevar á cabo el te-
rrorismo de Cienfi¡í'<ros cuando cayó 
Estrada Palma. 
Ca:-- sentimos hmber dejado de. leer 
un periódico que se llama Cuba; por-
que, según vemos en E j Liberal, publi-
oa eosfis tan graciciiis como est.H : 
"Para evitar revueltas "como las 
pasadas. 
Este pluiral es lodo un poem:i. 
Porque indica que para el ex-órgano 
del Apestadero la epopeya del 95 sigue 
siendo una revuelta que debió evitarse. 
Es el pasado del colega, que todavía 
revive de euando en cuando. . . " 














L o n s í n e s 
Dios como el Soi. 
t X1 (JOS J M P O 1 Í T A D O H E S 
CUERVO Y SOBRINOS. 
Uaceía internacional 
Anónimo corresponsal do " L a 
Frauce M i l i t a i r e " ¿ace indigna erí-
ti-a del poder militar de España, crí-
tica que sintetiza, según él. ta opinión 
que de nuestro ejérci to se tieaie en el 
extranjero y par í icu lannentc en 
Bráñeia; 
Entre infinidad de simplezas, im-
posibles de toma; en consideración, 
diee «-i citado eorrespansal que Es-
pai>a tiene un ejército "propio para 
a n !a:- jx-r ca>a"'. (pie no está en dis-
posición de entrar en campaña ni es 
susceptrhle de una acción ofensiva. 
Dicterios semejantes no nos ex-
t rañan en la prensa francesa. Se 
trata de an país que siente odio afri-
cano á España porque no quiere aso-
c i a r s e .á lo Miras dé ninguna especie y 
menos á secundar planes descabella-
•Í- - 11li" í e llevar á la práctica los 
frameeses habían de salir can las 
manos en la t-ahe/.a. 
Ataques dé cierta índole contra 
un ejército d,̂  tan brillante historia 
sol.) un desprecio profundo debieran 
inspii.-r, ; pero como la publicación 
de tales injurias si-mpre encuentran 
terreno abonado en ese elemento que 
con frecuencia pone sn pluma al ser-
vicio de una buena remuneración, no 
podemos pasar en silencio tamaña 
injusticia y protestamos de lo que 
con tan poco escrúpulo publica " L a 
Framoe M i l i t a i r e " . 
Para la nación que puso en Cuba 
250 mil hombres, que envió millones 
y miUoires de pesos y que cubrió de 
potentísimos cañones el l i toral de la 
Habana ¿íer ía empresa difícil enviar 
á Marruecos un ejército de 300 mil 
infantes, doce mi l ca.ballos y ocho-
eientas piezas de art i l ler ía? Si eon 
asombro dftl mundo entero tran.spor-
•íó á través del Atlánt ico tan nume-
rosas fuerzas sin que ocurriesen con-
tratiempo-; ni perdiese una sola uni-
dad ;rp'é inconveniente t endr ía -en 
•hacer lo propio en el continente afri-
cano á un paso de nuestras cosías 
meridionales.' 
Xinguno: por eso precisamente in-
digfna la lectura de algunos periódi-
cos ;-uya notoria falta de seriedad les 
va restando el prestigio que de-be te-
ner toda publicación. 
Conveniente sería recordar al alu-
dido corresponsal, que no pensaba 
como él la Francia, que 'infinidad de. 
v tes oeultó su debilidad en el ejér-
cito V la marina de España. X'o es-
ta r ía de más refrescar en la memoria 
de dicho señor las mucha? ocasiones 
en que el valor y abnegación del 
ejército español evitó á. Francia tre-
mendos fracasos. Y pues que siem-
pre hizo de España y su ejército va-
lioso sostén dé BUS pretemsronés, no 
obstante dejaría por toda remunera-
ción eompro.Tnisos y enenrstades: si 
fueron muchas las veces en que pidió 
auxilio y jamás e-te se le netró á p;>-
sar de que en ocasiones no estaba jus-
tifica;] > | '-ómo es que ahora denigra 
á ese ejército que tan soiieitado fué 
y que hoy mismo haee Francia titá-
nicos esfuerzos por sumar á la reali-
zación de sus planes? 
Xaturalmente. el entusiasmo con 
que España respondió siempre á las 
peticiones de Francia contrasta no-
,;.j!emente con ¡a tranquilidad ac-
tual y con la mesura observada por 
el señor Maura en el ,asunto marro-
quí. Tal frialdad, impropia del ca-
rác ter e-pañol. y el convencimiento 
de que el gobierno dé Madrid no se 
asociará á los nada pulcros manejos 
que Francia pretende, desata las iras 
del pueblo francés y provoca insultos 
de aquella parte de la pren-a que 
hacé polít:c,:i gubernamental. 
Vaya Erancia á donde quiera, si 
tanto empeño tiene, sin ayuda de ve-
é;!i('s: hatfa un pioeo de '- t raje y or-
gatniee sn famosa expedieión á Fez. 
que España nyeiídito si necesitó co-
laboración alguna para tomar á Te-
luán el año 61 y sola llegó, no obs-
tante los obstáculos de Inglaterra, á 
ta gloriosa jornada de Wad-Bas. 
Ahora si no se considera eon alien-
tas suficientes para támara empresa: 
si se ha eonvenj:d'ü en Oudja y Casa-
blanca que el •"inori to" no es un com-
batiente .cu;;.';quiera, que desista de 
ella: pero no por eso ha de insultar 
á les demás y mucho menos al ánicó 
ejército Qapaz de realizar lo que está 
visto que el francés no puede llevar 
á eillio pÓr SÍ SolO. 
DA PEIMA 
| Causa pona ver po rahi las damas y ra -
baneros padeciendo caspa y enfermedades 
tn la cabeza cuando usando CASPINA, de 
venta en todas las sederías y boticas se )o-
goa un erran óxito . K l depós i to estfi en Mu-
ralla 70. 
EL SEÑOR AGOUA! 
El joven y distinguido diplomáti-
100 (pie con carácter interino y el tí-
tulo de Encargado de Negocios se ha-
j lia actuaknente al frente de la Lega-
| eión de España en la Habana, acaba 
de ser nombrado papá una secretaría 
1 de la Legación de España en Cons-
tantinopla. Así nos lo comunica hoy 
nuestro corresponsal telegráfico en 
Madrid. 
E l señor Acquaroni y Oalliano 
se, ha captado en la sociedad habane-
ra muchas y muv legítimas simpatías 
| y ha venido desempeñando con dis-
j erosión y acierto los asuntos de la Lc-
; gaeión de E.spaña durante la ausencia 
del señor Gaytán de Avala. Así es 
que sn traslado á la capital de Tur-
quía tiene que ser generalmente sen-
tida en la Habana, si bien amengua 
ese sentimiento la doble considera-
ción dé que el clima de Cuba no ha 
sido propicio á la salud del señor 
Acquaroni y de que el traslado re-
presenta un ascenso. 
Teniendo esto en cuenta, cúmple-
nos felicitar muy cordialmente á 
nuestro estimado amigo el señor Ac-
quaroni. 
REVISTA DE AGRICÜLTÜRI ~ 
B l tiempo en la semana pasad-a 
ha revestido d earáetea* propio de 
¡a d-tación, que este año jse ka re-
trude.gdo algo tardía , bajo la in-
fluencia de los frecuentes temporales 
que mas pasan por el X\, prcicedentes 
;i.i O., algunos de ellos bastante ce>r-
•ca, produciendo en Cuba, particnlar-
'ineaiíe en la mitad occidental, giiros 
! 1 viento deil primero af¡ enarto cua-
drante, dando la vuelta por el S., 
ipn^ baceiQ variar aquí ia temperatu-
ra, elevándoia euando soplan de esta 
úitima dirección, y hainéndola des-
aeóxáer cuamldo cambian al X . por el 
O., así ha ocurido t|ue el 16 y el 17 
que eran d'd XO. y XXO. se sfmtía 
aügún l ' i >: y ca'lon' el 18 y I9j que tu-
vimos vientos del 8E . al S.. volviendo 
é mentir frío que se fué acentuando 
en la, vez más, desde el 20, que val-
vi ó á llamar.se el viento <a»\ XO. Lo 
mismo los de esta d'rección (pie los 
dd S.. haai í-eiiddo alguna luíMisidad, 
• n Lntern* ño de calma en Ja región 
oriental, habiendo sido en ella ma-
yor cantid.-vd ia preeipitaeion que con 
ea rác te r loca! Ira ocurrido en dife-
reníes lugares de la Repúbliea. 
El estado del ciclo ha sido tambiénN 
variable, resultando un mediano pro-
nieddo de homas de sol, loo habiendo 
sido frecuenteií las neblinas, que solo 
han ocurrido en alguna que otra ma-
ia.na 'en determimad'ss localidades, 
Xo puedo decirse (pie este invierno ¡ 
sea de seca rigurosa. < dve t.^do si se 
compara con el ¡del año próximo pa-
' >: pero cóiirO ra él hub-o ía.n ex-
•traordinara •dtdiicieo.cia en las l lu-
vias, es osi i general el des;.'o. y 'la 
necesidad en algunos lugares, de que 
haya más abundante y presente pre-
cipitación de la que viene ocuirrien-
do; pues como ge ha dicho en ivvis-
tm aiiteriores. Iiay puntas, como efl 
itérmino de Saip O i s tóba l . en el que 
algunos poza* se lian seeado. y en 
que, como por el XE. de la ¡provin -ia 
de Santa Clara, van escascando mu-
cho las aguadas de los potreros. 
La- molienda no ha tenido interrup-
-eión de importancia por las lluvias, 
ieu los puntos en que fueron más 
•abundantes; y solo tenemois noticiáis' 
de (iiie se paralizara el acarreo de la 
caña por un día en el S. de dicha pro-
vincia, por que Jas lluvias de la. se-
mana última, sobre las que habían 
caído en la anterior, pusieron en mal 
estiado el piso para el tráfico de las 
carretas, qtjüe p/ronto se reanudó por 
habi i- oroado aquel ell d+^iecan'te vien-
to frío del Ñ. que siguió á las lluvias 
últ imas. Y ad par que estas han sido 
muy benefieiosas para el desarrollo 
de la Caña nueva y de los retoños de 
la que se ha cortado «n la zafra ac-
tual, la baja temperatura. 1 > es tam-
I -
bien para la reconcentración del j u -
go de la que se el-itá irecalectando, au-
mentando en riqueza sacarina, que' 
en generad es buena, y que va a/umen-
tando en Yaguajay, en donde era es-
casa, á beneficio de la baja tempera-
tura que ha reinado en casi toda m 
semana, y que en ese punto llegó á 
desceaidea- hasta 8o centígrado (46 
Fahrenheit) en la madrigada de uno 
de estos últ imos d'ias. E l ingenio' 
"Santa L u c í a " , de Gibacoa, empezó 
á m oler el di a 19. 
Aprovctchando l a buema sazón del 
(terreno Fe han hecho algunas siemJ 
baas de icaña; y sahemos que en Ba-
ñes se van á desmontair sobre cinJ 
cueniíia eaballerí*'? con objeto de 
sembrarlias de caña en este año; cupo, 
trabajo también se hará en ed término 
de Remedios, con igual propósito. j 
Continúan algunos ingeniéis, pair-
tic,ula(nnen.te por la región del nort* 
de la provincia de »Santa Ciara, sin 
poder hacer tareas completas d*1 za* 
fra, por falta del número necesano* 
idie eontadores de caña; y ya escasean^ 
do esta tambóéai par eíl SO de la dei 
Matanzas, en donde el rendimiento» 
del campo ha sido '̂orto. 
Se sigue recolectando la parte d* 
eo*echa d'-í tabacf» que va estando 
en sa/coi. • ;endo satisfactorio su re* 
sultaxlo en todas partes, y el coirtad'O 
sigue s.-n-audo en buenas condiciones; 
pero al qqM está en estado d-e 'desarro-
ík), y á las siembraLS que aún se lleviam 
á cabo en algunos ¡términos de Vuel-
ta Abajo, les hacen falta, alírunas l lu-
vias para que la producción resulta 
abundis.nte; y en d X E . de Santa Ola^ 
ra para que puedan dársele nuevos 
-le--, ha i)iéndolo sido muy benefi-
•' á la p-ai:1a fas lluvias últimas, 
salváud i-e -híK siembras cjfUé •estabaJl 
'•v.oe :• • á p:-! der.se por falta de 
ella^. 
También han sido muy canvenien-
tes esjas lluvias á les cultivos menores, 
cuya producción, si no eli ahunda.nto 
en todas pafrt'és, Üt-na en general '¡tts 
• < -i.ía'.ies del coaisumo. Al mer-
caido de Xuevitas se Ideva mucho 
maiz: y la cagecha de " fr ío" de este 
grano ha. sido muy favorecida por el 
agua que le ha caído últimamente. 
Hay buena prodaiicción de hortaliza. 
Del término de .Vacran s -e exporv 
tan plátanos. 
Dos potreros : ; • n mi general 
en buenas c-ndicion.-s, excepto en el 
(término de l'hu-t ías en donde les van 
escaseando las aguadas, y por Man* 
zanililo en donde empieza á notarse 
disminución en los pastos. 
En cuanto al gantado vrncuno. ocu^ 
rren algunos casop de carbunclo sra-
tomático en los términos de Pinar del 
Rio .v Vinales, en el de Cárdenas, ea 
el de Remedios en tos temeros; y ea 
algunos 'lugares del Camagüey, com-
batiéndose sin cesar esa enfermedad1 
con la aplicación de la vacuna. POPÍ 
ísus condiciones pueden eaílificairse 
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S A B A D O Y D O M I N G O 
¡ G R A N D E S N O V E D A D E S ! 
¡ N u e v o s y m a r a v i l l o s o s e s p e c t á c u l o s ! 
Todo el que visite el Parque Palatino tiene derecho á viajar 
en los botes a é r e o s . 
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ide buenas en general, tanto por lo 
que-respeota á la salud,como á STI es-
tado de gordura. Lo miismo puede 
deicirse del de cerda, y cou mayor ra-
zón, pues se repro-diuee bien, y no hay 
roti-cias de que reine más enfermedad 
en él, que alguno que otro m&o de 
pmta.dd'lla. limitada al termino de 
Sancti Spíri tus. 
La leche de vaca está ailgo escana 
por Remedios y el Camagüey y las 
cr ías de aves progresan. 
Sigue exportándoise mieil de abejas 
•del término de Alacranes. 
D. J o s é María González 
Nuestro muy querido amigo don 
José María González, Presidente de 
Qa Colonia Eepañoila de Sagi;a 3a 
Grande, después de haber estado al-
gunos dias en esta eapital, ha regre-
sado á la floreciente villa, de donde 
es vecino estimadísimo. 
E l señor González, en los dias que 
pasó en la Habama, tuvimos el gusto 
de verlo «n esta Redacción y disfru-
tar de su distinguido y amable trato, 
¡halagándonos sobremanera en los 
elogios inmerecidos que hizo de la ca-
sa del DIARIO en que tuvimos el ho-
nor de recibirle. 
^ Antes de su partida, el digno Pre-
sidente de la Colonia Española de 
Sagua la Grande fué ob^enuiado con 
una comida íntima en el "lLou^Tc,^ 
á la que asistieron el Director del 
D I A R I O D ü L A ¡MARDTA don Nico-
lás Eivero, el Administrador don 
Juan Qonzkloz Pumariega e.1 Presi-
dente del Cont'-o Asturiano d .̂u Juan 
Bances Conde y otros amigos; y en 
el noble esparcimiento de la más cor-
dial amistad, 'tuvimos nueva ocasión 
de estimar Ja amena conversación y 
la distinguida caballerosidad del se-
ñor González. 
Tenga muy feliz viaje el querido 
Amigo. 
B A T U R R I L L O 
Ooin/cidió la fecíha nacional—24 de 
¡Febrero—con la inauguración de los 
festejos, de carácter especulativo, 
de la estación invemal. 
Llenas han aparecido las codum-
nas de la prensa grande, con des-
cripciones de paseos, ceremonias, i lu -
minaciones y asambleas políticas. 
Pero de tanto alborozo y goces 
tantos, solo ha podido recoger el ob-
servador dos notas simpáticas: la 
coronación de una obrena—Reina de 
la Belleza—y la decoración, con f lo-
res naturales, de la estatua de José 
[Martí. 
Un mitin aqu í ; otro mi t in a l lá ; 
discursos ampulosos, frases efectis-
tas, acusaciones y amenazas... no 
me gusta esa manera de conmemorar 
«as efemérides gloriosas! 
El1 24 de Febi-ero; José M a r t í : he 
ahí una fecha y un nombre, sinteti-
zando un solo pensamiento, caraerte-
rizando una época, representando un 
solo espléndido ideal: la soberanía 
de Cuba. Sin José Mart í , el 24 de 
Febrero no dir ía nada á los corazo-
nes cubanos. No se puede conmemo-
rar ese día, sin elevar el corazón por 
encima de las impurezas de la vida, 
y poner el alma al nivel de la idea 
que inspiró la sangrienta tragedia 
Pues bien: el Apóstol de ia inde-
pendencia no aborreció á los espa-
ñoles, ni desconfió de los amerioanos, 
y fué todo amor y todo perdón para 
BUS paisanos, fieles ó equivocados. 
Yo no sé cómo puede, en lógica 
«lemental , intentarse la glorificación 
de la obra de Mar t í , desatendiendo su 
predicación, falseando su doctrina y 
avivando rencores entre los herma-
nos que ól perdonaba ó amaba. 
Y así sucede. Las odiosidades de 
la polí t ica personal no permiten la 
aprorinuación de los corazones, n i 
cuando al soldado de Punta Brava se 
recuerda, n i cuando la labor del caí-
do en Dos Ríos se enaltece. 
E s ambiente de odios el que se 
respira, bajo esta República que él 
concibió para todos. Hay vaho de 
cieno y olor de sangre, donde él qui-
so p/lantar flores de cordialidad y 
abrir las perspectivas de la espe-
ranza. 
Hay, sin embarco, que agradecer 
á los exaltados tribunos y á los 
organizadores de esas fiestas polít i-
cas, que no se les ocurra nunca ce-
rrarlas, depositando algún bomenaje 
piadoso sobre el monumento que de-
cora el Parque CentraL 
Sería un sarcasmo mentir devoción 
á las enseñanzas del maestro, lue-
go de haber enane&cido los ánimos, 
con el insulto (hacia el contrario y 
ja promeza de codicias para eíl ami-
go.^ 
No se sienten con valor para ello 
los agitadores. Por eso terminan sus 
fiestas, como una mera función tea-
t r a l ; entre comentarios acerca de los 
números más salientes del programa, 
aalculadas cortesías de hombre á 
"hombre, y galanterías y sonrisas de 
sexo á sexo. Nada para la historia, 
nada por el ideal, para el amor de 
la patria, nada. 
En cambio ¡qué sugestiva ceremo-
nia, qué acto tan conmovedor esc de 
las cinco señoritas obreras, acompa-
ñadas del Alcalde y comitiva, deposi-
tando la corona de flores—premio 
momentáneo de la hermosura—á los 
pies de la estatua—premio de inmor-
talidad al benefactor y al justo! 
Orgullosas deben estar Ramona 
García y sus cuatro lindas compa-
ñer i tas . Más que la solemne orocla-
mación de sus gracias; más que los 
valiosos regalos recibidos, que los ho-
menajes de admiración y cariño que 
la mejor sociedad habanera las r in -
dió, las enaltece y glorifica aquella 
sencillísima, pero tierna y educadora 
ceremonia, que yo (hubiera querido 
presenciar, para, sentir húmedos de 
emoción los párpados y saturado de 
consuelo el espíri tu. 
E l Alcalde de la Ciudad, el re-
presentante de las fuerzas vivas del 
Municipio, el intelectual y de fami-
lia ilustre doctor Cá rdenas ; y Con-
cejales, y Presidentes de Sociedades 
Regionales; ricos y cultos, producto-
res de ideas y encarnaciones de la 
riqueza, sirviendo de corte y escol-
ta á cinco humildes, á cinco niñas 
del barrio, á cinco pobres del TaHer, 
aquel d ía objeto de los agasajos de 
la crónica, de las celebraciones y 
los mimos de la sociedad feliz. 
Y eso. porque son lindas de cuer-
po. Y porque son bellas de alma, 
también pudiera ser: que en v i r tud 
modesta y en sentimientos delicados, 
ricas son también Reina y Damas, co-
mo tantas ignoradas obreritas cuba-
nas son. 
Soberana y Corte, humildes y ele-
vados, antes de exhibirse en el paseo 
y so1 m ni zar profanamente la inau-
guraciÓQ de los festejos carnavales-
cos, á c mplir fueron el patr iót i™ 
deber. Y . ;n dis&ftiSod estudiados 
gestos de 1 ' r-on la sencillo?; p r o 
pia de las sinceras efusiones de las 
almas tranquilas, dejaron las per-
fumadas ffloreei-llas sobre el mármol 
que simboliza la abnegación y la 
perseverancia. 
Y cuando se confundieron con el 
resto de la población regocijadas, sa-
tisfechos ellos, conmovidas ellas, hu-
biérase dicfho que un tenue soplo de 
regeneración colectiva oreaba sus ca-
bellos y bañaba sus sienes, y que una 
paz celeste inundaba sus corazones. 
Cubanos, españoles, niños, viejos: 
allí sonrieron los hermanos bajo la 
caricia apostólica del Padre de la 
Patria. 
Feliz idea 3a de ese certamen de 
¡bellezas obreras, causa y origen de 
la sugestiva ceremonia; fuente fe-
cunda de enseñanzas, ese premio á 
las más lindas trabajadoras ihabane-
ras, á la vez puras y castas damas 
cubanas. 
Aquel día se abrazaron el capital 
y el obrero y se reconciliaron los 
tristes y los ahitos: aquel día la 
santa doctrina de Mar t í tuvo intér-
pretes y devotos, pese al huelguismo, 
6 la politiquilla miserable y á loa 
torpes prejuicios de clases sociales. 
Aquel día sintieron corazones lasti-
mados, el tibio calorcito de la espe-
ranza. 
Y será ilusión mía. y aberración 
será, pero generosa y dulce • he pen-
sado que si yo hubiera esf/rr̂ o allí, 
cuando Ramona García ofrendaba á 
la estatua la corona que acababa de 
ceñir su frente virginal , yo hubiera 
visto lo que nadie v io : que el már-
mol se animaiba, que las líneas del 
rostro adquir ían ext raña placidez, 
y br i l lo ex t raño los dormidos ojos, y 
que de los fríos labios de la estátua, 
en que se reflejaba, entonces el res-
plandor de aquellos luceritos—los 
ojos de la Reina y sus damas—brota-
ba una frase, de celestial inefable ar-
m o n í a : ;benditas seáis! 
JOACUIN N. ARAMBURU. 
F L O R E S N A T U R A L E S 
PlanUa yeeraillas de toflafi cltRes. 
CeetOB, coronas, ramox, cracsi, e esí. 
Alberto R. Langwitii G? 
O'Keillr 8 7 . T e l v l í v ^ v , 3 2 á S . 
Observaciones á la Ley 
del Servicio Civil 
Por regla general, cuando se va á 
legislar sobre determinada materia no 
reglamentada, dirígese ol espíri tu de 
investigación que se supone en todo le-
gislador á encontrar la fuente mejor 
donde obtener la primera impresión, 
algo así como la luz que ha de guiarle 
en el camino que se trace, y acto conti-
nuo se estudia el método ó plan á que 
ha de ajustarse el trabajo. 
E l mejor de los métodos—dijo Aris-
tóteles—era aquel que remontándose 
al origen de las cosas estudiaba cuida-
dosamente su desenvoflvimiento; sen-
tencia que ha olvidado la Comisión 
Consultiva en lo que se refiere á la ley 
del Servicio C i v i l ; y lo prueba el hecho 
de que en vez de ajustar el plan de di-
cha ley á la legislación vigente en Ale-
mania ó Francia, por ejemplo, que hoy 
dan la nota en esta materia, ha tomado 
como norma la legislación americana, 
que si resulta provechosa y eficaz en 
aquel país no es asimilable al nuestro, 
á causa de lo diferente que son ambas 
organizaciones. 
Nada más difícil que legislar, sobre 
todo para un pueblo que se encuentra 
en período de preparación y que nece-
sita, forzosamente, que sus primeras 
leyes sean modelos, á fin de evitar suce-
sivas variaciones que por razón natu-
ral producen serias consecuencias. 
Con tal premura se ha procedido en 
la confección de la ley del servicio ci-
vi l , que ha faltado tiempo para hacer 
•un estudio completo y acabado de la 
ley que tanto necesitamos y que habrá 
de ser la más esenek l garantía para el 
gobierno. Todos esperábamos, ya que 
esta ley se dejó para último lugar, que 
en ella .pondría todo sti empeño la Con-
sultiva, pues así lo reclamaba la tran-
quilidad pública. 
Tieimpo suficiente, pues, ha tenido la 
•Comisión Consultiva para meditar so-
bre el problema y estudiar el origen y 
desenvolvimiento de la empleomanía 
en Cuba, para luego, teniendo en cuen-
ta las condiciones especialísimas que 
oene rren en nuesitro carácter é insti-
tucit-r.es. llevar á cabo un trabajo que 
se ada; ira á la actual organización 
a&sntartj "iva. " 
Pero esa labe, « n duda, pareció 5 -
dua, por cuanto que se ha prescinaiao 
de todo para fijarse en una ley que, 
•no obstante BUS bondades, es inaplica-
ble á este país, por las razones que he-
mos aducido en artículos anter ores. 
De más utilidad habría servido to-
mar como patrón la legislación españo-
la á este respecto, dado que tiene tan-
tos puntes de contacto con la nuestra. 
Entresacando lo mejor de las diferen-
tes leyes y reglamentos que han regido 
en España en matena de empleados 
públicos, algo bueno se hubiera hecho. 
La ley Pabié. por ejemplo, es notable, 
tanto por la precisión de sus conceptos, 
como por el espíritu de igualdad y ju>-
t ^ia que la anima-, pero tiene un defec-
to: que fué pronruigada expresamente 
para Cuba y por ella nos hemos regido 
ha^ta.el presente. 
. Esto no ostante. ¿ por qué no se han 
aprovechado algunos de sus preceptos.' 
Comentando la ley del' Servicio Ci-
vi l nos vienen á la memoria las excen-
tricidades de aquel emperador romano, 
que dictando leyes incomprensibles, 
una vez promulgadas, las hacía fijar en 
lugares elevadcs para que menos pu-
dieran ser leídas por el pueblo; y este 
pasaje histórico, aunque no venga á 
colación, lo citamos, por imaginarnos 
•que ante lina ley tan importante como 
la que se discute, ese mismo emperador 
habría suprimido el detalle final, bas-
tándole saber que no se entendía. 
Todo aquel que oon detención ha leí-
do el articulado de la ley á que nos re-
ferimos, hasta ahora publicado, se ad-
mira de que una Comisión como la 
Consultiva, compuesta de hombres 
ilusíradcs y talentosos haya producido 
un trabajo de tan complicado engrana-
je y tan inadecuado al medio en que 
vivimos. 
Y el fracaso se explica: los miembros 
de la Consultiva no abarcan todos los 
conooim'ientcs humanos, y tienen que 
deseonocer, á pesar de su ilustración, 
alguna rama de las ciencias ó de las 
artes á que no han podido de.licar su 
tiempo, y en este punto es bien difícil 
legislar á conciencia, ya que ta l misión 
debe realizarse con pleno conocimiento 
de la materia objeto de la ley. 
Bel mismo modo que para llevar re-
formas á un Código Civil ó Penal, á 
Ordenanzas Sanitarias y Militares, 
etc., se buscan abogados, médicos y mi-
litares, respectivamente, así para re-
dactar una ley de empleados, debió ha-
berse nombrado á un grupo de funcic-
narios que, por razón de su cargo, eran 
los llamados á indicar al gobierno las 
deficiencias que convenía suprimir y 
las reformas que habían de llevarse á 
la ley. 
Dicho lo que antecede, y estimando 
que el citado proyecto ha de ser obje-
to de especial estudio por parfce del 
•Gobierno Provisional, antes de promul-
i garse. y en la seguridad de que tanto la 
¡opinión pública, como la prensa y la 
¡'Sociedad de Empleadas del Estado, 
hian de censurar el fruto de la Con-
sutltiva, ponemos punto final á estas 
observaciones, ajenas á todo propósito 
de lastimar y guiados por el exclusivo 
fin de ver garantizados los derechos 
del empleado cubano en el porvenir, y 
como consecuencia, e] cese de los males 
y de 'las dificmtades con que hasta aho-
ra ha tropezado nuestra administración 
pública. 
LCDO. ENRIQUE PORTO. 
GRMTIQÜERIAS 
Empeñados en porfía t r ivial instan-
me dos amigos á que les diga, si es po-
sible en público y en letras de mol le, 
si se acentúa ó no, y por qué, la pala-
bra solo. 
Si el consecuente amigo mío y direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA no lo im-
pide, pronto verán cumplidos sus de-
seos, pues siempre tuve especial inte-
rés en dilucidar estos particulares, pa-
ra que los más doctos, los autores de 
textos gramaticales, los elásicos de to-
dos los tiempos y países, al emitir su 
opinión autorizada me enseñaran algo 
nuevo de una ciencia que más que nin-
guna otra, ta l vez, denota hallarse en 
mantillas y no tener fin. 
Porque yo soy de opinión, humildí-
siima por ser mía, de que todas las gra-
máticas publicadas hasta el día están 
plagadais de "gazapo^" sinderésicos y 
de oficiosidades dectrinarias. 
Para mí, el gramático más aventa-
jado que he conocido y—¡ fuera escrú-
pulos!—que han conocido á su vez los 
seres vivientes; el preceptista por ex-
celencia, el pontífice máximo, el fénix 
de las reglas de la literatura limpia, 
tersa é inmaculada, hasta donde la iin-
perfeción natural de la lingüística lo 
•permite, lo ha sido el autor del porten-
to "Arquitecturí i de las Lenguas", el 
insigne y malogrado E. Benot; y como 
hasta la fecha no se ha oado al públi-
co, que yo sepa, la ansiada gramática 
que el venerable difunto escribía en 
sus últimas años, privado de la vista; 
bien podemos asegurar que nri opinión 
es acertada, que en el mundo no hay. 
en el género, obras verdaderamente 
buenas, producciones que establezcan 
reglas concluyentes y en armonía con ' 
la realidad y grandeza de la Lógica en i 
sí, sino textos gramaticales calcados en 
la rutina y en la deleznable autoridad ¡ 
de la tradición, tan capciosos en el fon-1 
do como petulantes fueron sus auto-
res. 
Ahora bien, si hasta el mismo Benot 
reconoce pala.unamente ser casi impo-
sible al intelecto humano componer 
una gramática perfecta y muy difícil | 
de*de luego el arreglo de una con viso 
de maestra: si tan cbscuros se presen-
i -ñn á los ojos de los maestros los pun-
tos- gramaticales, ¿cómo me las arre-
glaré yo ahora para fungir de tribunal 
supremo en el pleito pendiente, con un 
veredicto que convenza, por un lado á 
üaá partes litigantes y por otro al 
monstruo de cien cabezas llamado pú-
blico espectador? 
Sin embargo, el embarazo en que me 
veo no es suficiente á arredrarme, pues 
con un pooo de sentido común y otro 
poco de amor al arte, y completa liber-
tad de pensamiento y buena voluntad 
y cierta dosis de audacia para atrever-
se á disentir, si hay mérito para Olio, 
de los puntos de vista que tienen los 
doctos, diametralmente opuestos á los 
fallos de mi pebre raciocinio: oon todo 
eso está resuelto el problema, pudien-
do lanzarme á la palestra y decir con 
el .homenaje debido á los muy respeta-
bles señores maestros: 
—Caballeros, la palabra solo, por su 
condición de breve ó llana, no necesi-
ta acento, como tampoco lo requiere 
ninguna dicción análoga que acabe en 
vocal y cargue la pronunciación en la 
penúlt ima sílaba. 
'Pero detengámoncB aquí un instan-
te, á fin de que yo pueda desafiar á to-
dos los exégetas del génesis dialécti-
co y á cuantos críticos echó Dios al 
mundo, á que, con su afiligranad;., her-
menéutica en ristre, me precisen, sin 
vacilaciones, qué es lo que enuncio, 
qué cosa es lo que me propongo cuan-
do digo en lenguaje castellano, oorrec-
to, castizo, "c l a r í s imo" , las oraciones 
siguientes: "Juego so lo" . . . "Para la 
jaca". v 
Nadie tendría la seguridad de acer-
bay lo que mi mente concibe al expre-
sarme así; pero después de un ligero 
estudio descúbrese sin violencia que 
son tres los enunciados que se derivan 
de cada una de las oraciones menciona-
das, según puede verse oon este ejem-
plo : 
Pregúntanle á uno ai juega y bebe 
y fuma á la vez, ó si no hace sino una 
de las tres cosas exclusivamente, y el 
sujeto contesta: "Juego solo". Más 
tarde, cuando sus contrincantes de tre-
sillo dicen: juago, él replica: "Juego 
solo.?' 
A l día siguiente entretiene sus ocios 
sacando con el naipe un solitario, y al 
interrogarle un amigo: ¿ oon quién jue-
gas?, el interpelado exclama: "Juego 
solo." 
Aquí el enigma se descifra fácilmen-
te por la correspondencia oracional y 
por el contexto de relación existentes 
en el asunto planteado; pero yo opino 
que hasta el menos exigente conven-
dr ía conmigo en que es preferible que 
esa clase de enigmas se descifre en to-
do lugar sin otro concurso que el sim-
ple signo de la ortografía. 
i'No es lógico suponer, pues, habida 
cuenta de lo explicado, que la frase so-
to, propietaria de tres significados gra-
maticales, exige el auxilio de un signo 
como el acento para la urgente distin-
ción de los papeles elocutdvos que des-
empeña en la escena literaria? En mi 
concepto el asunto no admite réplica: 
la palabra solo debe acentuarse cuando 
es adverbio de modo, digan cuanto 
quieran los grandes arquitectos del 
lenguaje castellano, y no debe llevar 
acento si se transforma en nombre, así 
sustantivo como adjetivo. 
Me gusta: " s ó l o " por eso... Tengo 
un " s ó l o " como un templo. . . Estoy 
completamente ' ' so lo . " . . . 
He aquí los tres casos en oue la pa-
labrita de la bulla suele encontrarse, 
requiriendo, por tanto, el adorno de un 
penacho para i r de rumba á la plaza 
pública de su adverbio de modo exclu-
sivamente. Y pasemos ya á la segunda 
oración propuesta. 
Pregunto: ¿para quién es este forra-
je? Y me contestan: "Para la jaca." 
Como isse para es ahí una preposición 
no necesita acento; pero vuelvo á pre-
gunta i - : ¿Quién queréis que pára, la 
gata 6 la jaca? Y me responden: " P á -
ra la jaca", y como que ese pára es un 
imperativo del verbo parir y ent raña 
más fuerza prosódica en su primera sí-
laba que en el caso anterior, el buen 
sentido aconseja adornarlo con un 
acento. Para terminar este galimatías, 
oigo otra vez á Juan que le dice eno-
jado á su contrincante: " P á r a la ja-
ca", ó lo que es igual, " c o m p r í m a t e " 
y no te corras: pára. por presentárse-
nos ahí oon todos los honores de otro 
imperativo, pero no del verbo parir, 
oomo el anterior, sino del verbo pa-
t fica que su congénere, di^ho sea con 
¡ rar. reclama la misma divisa ortogra-
permiso de los académicos, pedagogos 
y literatos que nos acechan. 
Concluimos, pues, que con 1^ aplica-
ción de un simple acento, que la mayo-
ría de los autores le niegan al término 
solo, indistintamente, se resuelve el 
problema ouizá más importante de to-
da enun^acu.n: la claridad. 
Lo propio acontece con otras dic-
ciones semejantes, que no menciono 
por no hacer interminable este trabajo. 
Quedan servidos mis caros amigos, 
advirtiéndoles de una vez para siem-
pre, que "mis reglas" gramaticales 
apártause por lo común del común sen-
t i r de muchos preceptistas, cuando no 
de todcs ellos: de los preceptistas au-
torizados que hicieron raya en la re-
pública de las letras didácticas, sen-
tando la teoría, por nadie negada, (ex-
cepción hecha del gran Benot) de que 
tan pretérito imperfecto de subjunti-
vo es el término habría como sus bas-
tardos compañeros de fila hubiera y 
hubi-ese; y que el presente de indicati-
vo de ese mdsmo verbo no es otro que 
el de: yo he, t ú has, él /m, etc., etc., 
cosa que yo tuve la osadía de echar 
por tierra, hará uno dos años, des He 
las columnas de este mismo periódico, 
con gran escándalo de algunos gramá-
tioos contemporáneo», mal avenidos 
con todo linaje de innovaciones filoló-
gicas. 
PEDRO CHECA. 
Cárdenas, Febrero. 1908. 
NUESTROS PRIMOS 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Trícht S. J . 
(CONTINUA) 
03 el Pensamiento sin,, i . 
^ • *iás el pensam^to3 i ^ W l 
naturaleza del cerebro elreTela uj 
1* <íe la herramienta m0 la ^1 
i^ues sentado esto 'su« 
t-ear la cuestión de i* 0res' ^ I 
que haya entre el cer^h,. . ^ ^ i ó n 1 
- s y el del h o m b r f ' ^ C | 
ceroso y a d m i t ^ ^ ^ gs. I 
que es mucha generosidad 
el teorema recibido por i o ? ^ ^ 1 ' 
del ongen monesco del homK efens01 
menos diferencia entre e r ^ ^ ^ 
hombre y el de los a i t ^ bro f í -
enle entre el de éstos " T T ^ ' 
monos inferiores". ^ loa" 
Para indicar solamente tam •• 
maten., añadiré, por ú í t i ^ 1 6 1 1 "M 
musculatura del hombre n T n ,Ue ^ 
senta sobre la del mono sino H 
culos nuevos, á saber- el n r l 
tensor imerdigital del pulear' í H 
cero del peroné 5 el ter-
Aquí tenéis. Señores. ,. 
el examen que me había p S ^ 
y no sabéis lo que me a l e C S f ' 
ber dado f in á todos esos Smt> 
teemes que á vosotros p o c o T l ? 
ada 
tente 
os ha oran interesado. Rápida J 
si. hemos tenido que pasar p o ^ r ? 
pero aun así me parece no haber ^ 
tido alguno que pudiese oponerTí 
mi tesis, y hemos puesto de 
fiesto. mas de lo justo quizás W f l 
vorables á los transformistas 
Ahora diría yo de buena gaua 
mo la caballería francesa en Font 
noy: " ¡ T i r a d primero vosotras 1" 
ñores ingleses!. . . ." Sacad eonil 
cuencias señores darwinistas' 
Escucho y oigo: " E n las diferí 
Para esa ciencia de relumbrón y de 
oropel de que os hablé al principio 
de esta conferoncia, fué por mucho 
tiempo el cerebro objeto de estudio 
apasionado... Según ella enseñaba, 
se había encontrado que el cerebro 
destilaba el pensamiento á la mane-
ra que el hígado segrega la b i l i s . . . 
Ya el pensamiento no era. se-
gún esa ciencia sino una combustión 
de fósforo dentro de una pulpa ner-
viosa. . . Así degollaba al a lma. . . 
¡Qué t r i u n f o ! . . . más con esta too-
ría se necesitaba señalar alguna pro-
porción, de cualquiera manera que 
fuese, entre la causa y el efecto; se 
necesitaba hallar la relación entre el 
cerebro y la inteligencia. Y para es-
to, la primera idea que se ocurrió fué 
la relación de p e s o . . . " ¡ Q u e me trai-
gan inmediatamente cerebros, dijo la 
ciencia, que voy á pesarlos!... y sa-
bremos por gramos la inteligencia de 
cada uno' ' . 
Y pesó cerebros y formó tablas en 
que los puso por orden de mayor á 
menor. . . Pues yo consulto esas ta-
blas y veo: 
Número 1. . . 'Cuvier. . . murió á los 
sesenta y tres años de edad; peso del 
cerebro 1,829,9G. 
Número 2 . . . B y r ó n . . . murió á 
los treinta y seis años de edad; peso 
del cerebro'1,807,00. 
Este comienzo no va mal pero. . . 
Número 3 . . . un loco. . . Señores. 
¡ Entre los cerebros del mundo está 
I señalado con el número 3 en peso, 
el cerebro de un loco! 
Siguen después 26 cerebros corres-
pondientes á nombres completamente 
¡ desconocidos. E l 27 es el de un ma-
temático de segundo orden, Lejeune 
Dirichlet, mientras que el de Gauss, 
matemático de primer orden, no lle-
ga sino al número. 5 2 . . . E l minera-
logista Hanssmann tiene ol núm. 158 
con un cerebro de 1,226 gramos, es 
decir, 100 gramos menos que el peso 
medio del cerebro del ho»iubre (que 
es de 1,410,36 para el hombre de 
treinta á cuarenta años, y de 1,262 
gramos para la mujer). 
Semejante fia.s3o hizo que se re-
nunciase á la relación de peso, é ima-
ginaron entonces la de volumen. Pe-
r o . . . se obtuvo la misma derrota. 
Acudieron á la relación de forma, y 
no fué mejor el resultado. E l ilustre 
fisiologista del Instituto, M. Gratio-
let, tuvo entonces una ocurrencia fe-
l iz : " L a forma del cerebro, dijo im-
porta más que el peso, y por encima 
de la forma hay que poner todavía . . . 
¿Qué diréis. Señores? Oídlo bien: La 
fuerza que vive dentro del cerebro y 
que sólo se puede medir por sus 
nifestaciones''. ¿No es verdad que es 
felicísima la ocurrencia ?... Pero son 
demasiadas palabras para decir "e l 
a lma" 
Que eutre el cerebro y el .pensa-
miento haya íntima y necesaria re-
lación, nadie hay que lo niegue: pero 
no e-; la que tienen causa y efecto en-
tre sí, sino la que tiene el instrumen-
to con la obra. Y sabido es que no 
es la herramienta quien hace la obra, 
sino el artíf ice; pero aunque no sea 
ella, la obra lleva siempre un como 
sello de la herramienta. De la misma 
manera, no es el cerebro quien fabri-
cias que acabamos de descubrir entre 
el hombre y los monos, nada ha 
nos permita colocarlos en clases dífe 
que 
— ^ u o c a i3 
rentes del reino animal. Quizás «u 
diéramos, siguiendo á Cuvier, poner 
al hombre en un orden separado, 
próximo k los monos; pero más pra. 
dente sería, sin embargo, juntarlos 
en uno sólo, como lo hacen. Heckcl 1 
Huxley. y en este caso, hallándosa 
tan cercanos en las clasificaciones 
nuostros días, nada se opone á q 
subiendo por las diferentes edades del 
mundo, los pongamos en un tronca 
común." 
Simia quam similis turpisima lea 
tia twbis! 
" ¡Cómo se parece á nosotros ea 
feísima bestia!'' 
Ahí tenéis. 
Bien está señores. Conclusión es 
ésta que yo la repito y . . .no os asus-
t é i s . . . yo la firmo. 
Oídme cou atención: "Nada ha| 
en las diferencias que acabamos d i l 
descubrir entre el hombre y los mo-
nos, etc.. . . Eso es." 
Conformes pues; pero además cU 
las diferencias que acabamos de <hs 
cubrir, ¿no hay otras? 
—¿Qué decís?—exclama el danvi 
nista 
—Sí. señor; ¿no hay otras diferen-
cias? 
—'Diga usted una, por ejemplo. 
—Por ejemplo, ¿la inteligencia? 
—¡Qué disparate!... ¡La inteli 
gencia!... Yo no me ocupo en esaa 
cosas. . . Eso toca á la filosofía, i 
nosotros, zoologistas. no tenemos que 
ver nada con la filosofía. 
No quiero, señores, que me creáis 
á mí. Os costaría ciertamente traba-
jo admitir que pueda salir de algúj 
cerebro sano tan disparatada respnos-
, ta. Pues oid: abro la obra L(i 
tmwmifpres, do Carlos Vogt el ma» 
i furioso do los transformistas: t M 
i gunos han querido, dice, señalar en lj 
[ ñaturnlo/,;! un reino, ó á lo menô  
¡ una familia, ó un género aparte para 
le í hombre.. . V ^ qn^ en vez (1« 
considerar solamente los caracteri 
I zooló-icos, han considerado tambiej 
¡todo ol desarrollo de las facultades m 
¡ U'lectuaK-: y morales que no sou a 
! dominio de la historia natural 
Loo on Cíaus. el más sabio y mi 
i grave: " L o que á los antiguos naw 
: ralistas movió á señalar al hombre . 
| lugar aparte del reino animal 1 
¡su gran desarrollo intelectual que 
! hace un sor racional y capaz de pw 
t V r r ú V i onsi inf in i ta ." ^ 
Danvín mismo: "Ser ía i n ú t i l , ^ 
entablar una discusión acerca 
i t*ntai>iar una m^viio.v^ — ^ 
: facultades superiores del n.^f1"0:.^ 
' .ienria de sí mismo. indivnduaWJj 
i abstracción, ideas generales, etc.. T 
: cuales, según varios autores W»m 
nos. forman la diferencia única 
i completa entre el hombre y la oarm 
I oorque entre estos autores n0 ^ | 
i han dos. ouvas definiciones c o n ^ 
| gan al tratar de estas palabras, 
• Ba i n ú t i l ! . . • 1t r 
i Otros ciento podría consultar 
' leer en ellos cosas Paref,K,aS;^las 
Así se piensa en las anT ^ ie 
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de la Universidad de Oviedo bajo 
el augusto patronato de S. M . 
el Rey don Alfonso X I I I y de 
S. A. R. el Sermo. Sr. Príncipe 
Asturias. 
D I A R I O DE L A MARINA--Sd ic ióo de la tarde.—Febrero 27 de 1908. 3 
CERTAMEN 
El Iltmo. Claustro Universitario de 
Oviedo, auxiliado por Corporaciones y 
3o. Diploma universitar*o donde se 
consigne el nombre y trabajo dei au-
tor premiado y el de la Corporación 
o personalidades que otorgaron la re-
compensa oot.pera.ndo al Certamen. 
[ Si los Jurados calificasen alguna ó 
| algunas de las obras presentadas mere-
cedoras de Accésit podrán conceder á 
estas ia MedaUa dei I I I Centenario 
ción académica rendir público ho-
menage de íntima gratitud á da me-
moria del genoroso Prelado bienhe-
chor y de las Corporaciones co-fun-
dadoras (Junta General del Prin-
cipado—hoy Excma. Diputación Pro-
vincial- '-Justicia y Regimiento de 
Oviedo—ahora Excmo. Ayuntauñento 
y Venerable Cabildo de la S. I . 
dos, presentes y ausentes; de éstos 
muchos desparramados por el Nuevo les escolares 
i Mundo desde donde son continuos 
i auMiiiadóres de la patria. No ha 
I de fadi-ar ahora ¿sa cooperación prin-
j cipal de nuestros paisanos, pues que 
Exposición Pedagógica y Festiva- iina coctumbre detestable la de leer en 
la cama, y confieso que ignoro la cau-
Inaugur rc ión y reforma de Ercue- sa. Sería mala, seguramente, para un 
las primarias en concejos de Astu-1 adolescente cuyo cuerpo no debe aiop-
rias y León, y repart ic ión de pre-1 tar durante el crecimiento actitudes 
mios á los niños -alumnos. ¡ defectuosas. Pero no veo inconveniente 
person alidades ilustres, convoca á un 
Certamen Literario y Científico, que se 
celebrará en esta ciudad en la segunda 
quincena de Septiembre de 1908, en la 
forma y condiciones siguientes, para 
premiar composiciones poéticas y tra-
bajos y memorias con estudios de Ar-
tes. Leyes. Cánones, Teología, Medici-
na, Notariado, Filosofía y Letras y 
Ciencias, comprendidos en las Faculta-
des académicas, unas suprimidas y 
otras existentes en la Universidad as-
turiana. 
I 
Peí Rectorado del distrito de Oviedo 
Poesías: 
a) Castellana: A España. 
b) Bable ó dialecto asturiano: L a 
vida del Estudiante. 
c) Latina-. E n m-emoria del Arzo-
bispo Valdés. 
I I 
Instituto General y Técnico de Oviedo 
Tema: ¿Qué ha ganado la Segun-
da Enseñanza con sus múltiples evolu-
ciones desde la Revolución de Sep-
tiembre hasta el momento actual? 
Instituto General y Técnico de León 
Tema: Elementos leoneses en las 
leyendas castellanas del Cid Campea-
dor. 
Instituto General y Técnico de Jove-
llanos de Gijón 
Tema: Ideas pedagógicas de Jove-
3 * 3 2 * ^ " h0DnH£ » * 4 «us t re primer 
i Marques de Pidal, conservador. re-
Condiciones y Bases I t ronad 'T y protector dec-idido de es-
¡ i» T ~. + i . • i , . t*3 aulas. 
i • ÍJOS trabajos deberán ser orisri-' T T- • • i 
! nales, inéditos y escritos en castellano , í Lmv^mdad ovetense anu-re 
salvo la variación expuesta para las I T S raT ^ reconoc imien to a tan es-
obras noé.t.iAíM! • ̂ areiCidos Patronos con solemnida-
des rdigiosas. científicas y artL?.ti-
oas, y a-1 mismo tiempo aspira á re-
igbtrar los gloriosos anales de su v i -
da tres veces secu'ar. señalada con 
beneficios dm.borirablos para la dila-
tada eomaroa astnr y sus vecinas. 
¡obras poéticas 
j 2* Las monografías. :aie se pre-
senten, no podrán exceder de la exten-
isión equivalente á un folleto de 100 á 
|150 páginas de impresión. 4o. español, 
anéloga á los discursos ó memorias aca-
¡démicas, impr^cs en planas de 36 lí- , 
,;neas de 24 ciceros, cuerpo 12 v notas lIas.de Leon Z a M o ^ ñ a rau^ 
|del 8. ' j pecialm^nte. Ta1es fiestas en la fo-
3». Los autores remitirán sus obras indi,cada' á ^ a»"10 presente, lian 
de ser ó.-;- relieve espiritual en me-
dio de populares y estudiantiles ale-
grías : n actos perdu rabil os, siendo 
también como un balance de educa-
ción y progreso á partir del fausto 
| mo'lema de k Memoda^ó poesía are ' fundacional hasta los presen-
conítenffA k firma ai1^r loo o ^ o . J t p t ; QiaSi «n los que. en medio de 
las agitaciones y crisis de nnestro 
tiemipo, la Cá.í'?dra ovetense trabaja 
ensanchando los fines sociales de su 
insititución. en consonancia • con los 
a de I aritos de la ciencia, necesidades 
de la patria y nuevas orientaciones 
educativas. 
La Asociación de Antipnos AJum-
tiembre de 1908, nuestra acendrada Premios al ITcsroL^mG y á la Vir-jdelicióse» abandono de ixxlos siis mííscu-
j gratitud llevante la estarna del mu-;.tud concedidos por la Fundac ión jlos, el cultive de su espíritu. En otré 
| nífi-eo bienhechor del Principado se- Roe! dei Sindicato -le Oviedo. L i - ; t i ^ ^ p o , gracias al deíeeín-iso sii tema 
| ñor Arzobispo Valdés Salas, erigi- mosnas á los pcbi.es. i del alambrado, era preciso, pa-ra leer. 
Función iteatraii.—^Rec^peión de ho-1 adoptar una actitud incómoda y tor-
nor en la Universidad.—Repart ición ¡oerse el ciiello. pero gracias á nuesír&s 
A la Secretaría general de la Univerei-
j dad de Oviedo, debiendo quedar en su 
j poder antes de la dos de la tarde del 
|31 de iMayo de 1908. acompañadas de 
un pliego cerrado rotulado con el mis 
I I I 
Ilustre Colegio de Abogados 
de Oviedo 
Tema: E l contrato de aparcena en 
Asturias.—Su influencia en la vida ju-
rídica y social de la provincia. 
W 
Excmos. Sres. Arzobispos de Valencia 
y Granada, Obispo de Mondoñedo 
y M. I . Sr. Provisor y Vicario Ge-
neral de Oviedo Oamitiguos alumnos 
de la Universidad.) 
Tema: Estado canónico-legal de 
las Capellanías colativo-fajmiUares en 
España antes y después del Convenio-
ley de 1867. 
Y 
limo, Sr, Obispo de Oviedo y Semina-
rio Conciliar 
Tema: L a revelación divina no es-
tá sujeta al progreso continuo que es 
propio de la razón kumama; es, por lo 
tanto, impío y absurdo el Modernismo 
Teológico. 
V I 
Cuerpo Médico de Asturias 
Toma: Tratamiento y Educación 
de l-os niños anormales en las Escuelas. 
V I I 
Ilustre Colegio Notarial de Oviedo 
Tema: Importancia social y técni-
ca del Notaiñado español; su compara-
ción con el de otras naciones. 
V I I I 
Comisión Provincial de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Oviedo 
Tema: Biografía del Ihno. y Rvw-o. 
Sr. D. Fernando Valdés Salas, funda-
dor de la Universidad, 
I X 
Sociedad Económica Asturiana de 
Amigos del País 
Tema: L a hulla- blanca. — Hidro-
grafía é instalaciones hidro-eléctricas 
de la región astur-canfábrica. 
n nga ta firma del uto y as señas , 
de su residencia. 
4°. Cumplido el plazo, el Rectorado 
remitirá les trabajos á los señores pre-
sidentes de les respectivos Jurados. e;i-
yos nombres se publicarán después ño 
elegidos por las Corporaciones y enti-
dades mencionadas, para que por ellas 
se proceda al estudio, censura y clasi- j 
ñcación de los trabajos, comunicándolo ¡ ̂ cs y Amigos de la Universidad ya 
al Claustro universitario en 31 de M0 ^ 3 ° en. rocíente documento: A 
Agosto de 1908, con indicación expre- I nuestra Universidad, moral casa so-
sa de los trabajos premiados y de sus Uar,:6?a, "alma matér" de muchas 
respectivos autores, abriendo para ello goner.ieiones. volvieron lo.;: o jes p; 
los sobres que contengan sus nombres Principado y provincias próxi.n;i> en 
é inutilizando las plicas respectivas de I momentos scíemnes de la nación. En 
la Memorias no premiadas, con objeto j 3«a brillaron enseñanza y pluma re-
de disponer oportunamente los diplo- ¡ lebérriimas del sabio P, Fe i jóo ; en 
mas para la sesión solemne é inaugural i su Clauftro buscaron conspicuos auxi-
de la conmemoración del I I I Centona-1 liares Camipomanes y Jovellanos pa-
rió en 21 de Septiembre de 1908: ¡ra ¡la obra del renacimiento asturia-
anunciándolo á les autores para que ¡no y. por ]o tanto, español; de sus 
por sí ó sus apoderados se presenten á 
recoger los premios, 
5a, Los autores de ks Memorias y 
Poesías recompensadas con premio con-
servarán la prepiedad literaria de 
eñlas; pero en caso de reimpresión, por 
su cuenta, habrán de entregar 10 ejem-
plares á la Universidad do Oviedo, 
6a, A los autores que no llenen las 
condiciones expresadas, que en el plie-
cátedras salieron durante dos siglos 
y medio efl Clero parroquial asitur 
y los organizadores d-d moderno Se-
minario Conciliar, como asimismo el 
docto Foro del territorio radican-
do en ella el Ilustre Colegio de Abo-
gados, que hasta hace poco tiempo 
celebraba en nuestras aulas sus jun-
tas; la Representación de la iprovin-
cia en el Parlamento se confió siem-
go cerrado omitan su nombre ó pongan i pro á hijos de nu^.tra Escuela; 
otro distinto, no deberá otorgarse pre- j alumnos suyos fueron los principales 
mió, como tampoco á los que ^quebran-¡ é insignes rép&bfiicos cuyos nombres 
ten el anónimo, 
7a. Los trabajos no premiados po-
drán ser recogidos, con les requisitos y 
seguridades consiguientes, desde l " , á 
30 de Octubre de 190S en la Secretaría 
General de la Universidad de Oviedo • 
y pasada esta fecha, se inutiliz^riln 
juntaniente con los respectivos sobres 
cerrades, no admitiéndose reclamación 
en adelante. 
Oviedo Io, de Enero de 1908. 
E l Rector, 
P( rmín Canella Secades. 
Junta organizadora y ejecutiva del 
Llenan la historia del si^lo X I X . 
teq -sranízadores de la Polít ica. Ha-
c">nda. Enseñanza y Administración 
Pública?, lumbreras del Gobierno, 
de la Iglesia y Milicia, de Ciencias 
y Letras, de Industria y de la Pren-
sa. 
La Escuela primaria, semilla prin-
eipalísáma de la cultura pública, se 
aseguró y extendió en la reforma 
moderna ccv in.iciative • y dirección 
continuas de la Universidad, y ms 
Rectores organizaron 'y miraron con 
predilección las Escuelas NonmaTes 
ó Seminarios d,el Magisterio piibl i-
co popular, entonces y ahora és^c-
¡ da en el centro d d edificio cons-
truido á sus expensas y destinado á 
enseñanza universitaria'7 según dis-
puso la ley do 1895,. é inscriba en 
lápidas conmemorativas el reeonoei-
miento debido á los Co-fundadores 
y Protectores de nuestras aulas. 
A estos extremos muy principal-
men-í? se des t inarán los fondos re-
caudados en SUSCRIPCION P U B L I -
CA, que esperamos será atendida, á 
fin de celobrar con el mayor éxito 
y biillantez tan gloriosas efemérides. 
Para mayor realce del propósito 
claustral, y para determinar y arrai-
gar lazo fraternal afecto con Uni-
vpr>id;'dcs y toda clase de Centros 
docentes unidos en la misión educa-
dora, quisiéramos ofrecerles un pro-
granna digno de ellos, y más si nos 
honran con su presencia profesores 
y alumnos visitando á Oviedo y la 
provincia, viniendo á da tierra de Co-
vadonga desde sus cá tedras , naciona-
les ó extranjeras, señalando entre és-
tas con efusiva especial compla-cen-
cia á los de la América Española 
por motivos de al.ma y lengua, san-
are y vida, pasado y porvenir, que 
nos son com-Dnes; más tr?jtándcae de 
Asturias, cuyos hijos, en .proporción 
asonibro>-3, dejaran y tienen pro-
funda mieMa en los estados dei Nue-
vo Continente, 
Maestros y 
versidad asturiana, vestida de gala, 
recibirán con expresivo afecto en 
oe la Medalla conmemorativa del I I Í 
Centenario. 
Después, á la mayor brevedad po-
modemas instalaciones eléctricas, lí 
lámpara ingeniosa inunda con su blan-
ca claridad el Hbro solo, sin fatigar la 
si'bíle, se puib'licara y r epa r t i r á la vista, dejando teda la habitación en la 
ilustrada de estas solem-
nidades, escrita por el Catedrát ico 
D . Rafael Alta mira. 
vaks nave obscuridad: la nuca descan-
sa de lleno sobre ^ almohada, y en me-
dio del silencio de la noche, con el 
cuerpo enteramente extendido, sin fa-
tiga ninguna, sin posición violenta, 
puede uno deleitarse con alguna obra 
excelente hasta el momento en que loa 
E l sueño, tercera parte de nuestra Parpados piden gracia. Con un ligero 
vida, es uno de los fenómenos más mis- i queda apagada la luz y se pasa 
Gomo conviene dormir 
teriosos y menos explicados de la fisio-
logía, á p c a r de su vulgaridad. A la 
vez psíquico y peócoquímico, da^cono-
cemos en gran parte su mecanismo ínti-
mo, de suerte que, entre las muy di-
versas teorías que procuran explicarlo, 
no hay ninguna que satisfaga plena-
mente. 
Sabemos que. para aprovecharlo ple-
UL aente y no perder sus beneficios, 
conviene emplear cierto método y, en 
este punto, oomo en k « demás, el hi-
gienista tiene algo que decir. 
No hay que abusar del sueño. Un ce-
rebro que duerme demasiado se acos-
bramíbra á una especie de embotamien-
to y lo conserva durante el día. Nues-
tros conocimientos en materia de fisio-
logía nos enseñan que, emple?da sin 
Qstudinotes de la Uni- medida, una acción benéfica resulta no-
civa por exceso. Cuanto miás se duerme. 
en un solo instante, sin tener que es-
perar, de la buena lectura al buen sue-
ño. Dadas las condiciones dichas, acon-
sejo que se lea en la cama. 
nK, MAURICE DE F L E U R T . 
REGISTRO CIVIL 
Febrero 23 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Xorte, — 1 varón blanco natural. 
Distrito Sur. —1 hembra blanca natural; 
1 varfln mestizo natural; 1 hembra mestiza 
legitima-
Distrito Este . — 2 varones blancos le-
g í t imos . 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco l e g í t i -
mo; 1 hembra mestiza natural; 1 v a r ó » 
blanco natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Juan de Dios Día» con 
Jacinta Hernftndez; José María Rodr íguez 
con Rosa Hernández; R a m ó n 0*FaiTll l con 
más se quiere dormir, como dice el vul- ¡Crist ina Lorenzo; Manuel Dlegaez con Ma-
su recinto á Instituciones bermanas. go, y esta noción nos conduce á dos im-
á ilustres personalidades de dentro portantes conclusiones práct icas: es 
y de fuera, á sus catmaradas y á las-
asociaciones escolares: á cuantos la 
favorezcan con su visita, acomna-
ñándcles en el templo y en el pa-
raninfo, en las aulas y en los cen-
tros de bistoria y arte, eomo en los 
de trabajo y agricultura, industria 
y comercio: que en todos, directa ó 
reflejament--1. p o d r á eT^tjüirae el espí-
r i tu de vida y adelanto que supo 
difundir la Casa, abierta para eil 
bien de todos por el espléndido Val-
dés. 
Oviedo, Io. de Enero de 1908. 
Fermín Canella Secados, Rector.— 
Aniceto Sela Sampil, Viee-Rector.— 
Félix de Aramburr., Catedrát ico, Se-
nador del R^ino.—Melquíades Alva-
rez. Ca.íedrá;', eo. Diputado á Cortes, 
—Marqués de ' la Vega de Anso, Pre-
sidente de la Asociación de Anti-
guos aldeanos y Amigos de la Uni-
versidad.—Crerardo Berjano, Decano 
de Derrabo.—Justo Alvarez Amandi, 
Catedrático Decano de Filosofía y 
Letras.—Joaé Mnr, Catedrático Deca-
no de Ciencias —Ramón Prieto Pa-
posible aco^tunrbrarse sin peligro á dis-
minuir las boras consagradas al sueño 
y. por otra parte, se puede con fre-
cuencia acostumbrar á un enfermo que 
ba perdido el sueño por neurosis, á re-
cobrarlo poco á poco. 
Los niños que están creciendo y no 
tienen aun vida psÍTiri^a muy intensa, 
necesitan dormir mucho. Pero un adul-
to sano y que aspira á tener su intcli-
nrencia completamente despierta, no de-
be entregare á más d^ siete ú ocho ho-
ras á la molicie del descanso. Es un 
término medio muy prudente acostarse 
á media noche y levantarse á les ocho. 
Para quien no posee dotes excepciona-
les considero que no es prudente consá-
grar menos de siete horas al sueño, á 
no ser que se tome la costumbre de dor-
mitar dp 15 á 20 minutos en un sillón 
antes del almuerzo. Y digo antes, por-
que el sueño que sigue inmediatamente 
á la comida, si se prolonga., puede ocâ -
sionar jaqueca, perturbando la diges-
tión. Además, la siesta engorda y yo no 
acoctumbro aconsejarla sino á las per-
sonas flaiMfi y deprimidas, para mode- ' 
ría Lorenzo. 
Distrito Este . — Pablo Beque con K l c a s l a 
Oómez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Juan Díaz. 8 días, Olo* 
r ía 133. Debilidad eongrénlta; Constantino 
García. 18 meses. Arsenal 48, Indlrestidn; 
Catalina Boniella, 7 días, Es tre l l a 107, Na-
cimiento prematuro; E l v i r a Cantera, 70 aftos 
C. de la V a l l a 31A, Hipertrofia del corazón; 
Hipól i to Martínez, 40 años. Habana, Sitios *, 
Tuberculosis. 
Distrito Este. — Zoila de Miguel. 11 me-
ses. Compostela 95. Raquitismo; Rosa Alva-
rez, 70 aflos. P. del Río, H. de Paula, Hemo-
rragia cerebral; José Soberón, 67 afios. E s -
paña. Inquisidor 14, Artrit is . 
Distrito Oeste. — José Díaz , 38 aflos. 
Bspañc . L a Benéfica. Insuficiencia mitral; 
Esperanza Valle, 3 meses, J . del Monte 171, 
Enterit is ; Fldel ia Roqu* 42 aflos, Laguni -
Uas, C. Malberty. Emb-Mia; José Castro, 41 
años. España, Vapor 34, ruberculosis, 
P ASUMEN 
Nacimientos, 9 
Matrimonios. . y -•- M « . 
Dcf T. .Mones. . . . • . • . • » » , , » . . 12 
Kebrero 24 
NACÍMTENTCS 
Distrito Este . — 1 hembra blanca natv.ral; 
1 hembra negra natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Am'- l ca Pifielra, 51 tfios 
Habana, ""ervaslo 52, Tuberculosis; E s ; >-
ranza Triana. 18 años . id. Amistad 9 T u -
l U Centenario de la ü - i v e r s i d a d ! ̂ r ^ ' meares días. La Lmver-
de Oviedo, bajo el Augusto natro-!sl , lnd. ha ^ i s m o pode-
nato de S. M . al Rey don Alfonso ! roso W ? * * * '>n'tr". ^ 
X H I y de S. A. 5. el Sao. Sr. i ̂  m-d;1^ al ^ i m i e n t t o de j a A g n -
Príncipe de Asturias. i cultura. C ó m e m e e ludustna regio-
¡ nales, nutnomlo con sus inrofe^ores 
Eííte Claustro universitario ha dis-j y alumnos la Sociedad Económica 
puesto, con unánknes acuerdos. ófcfef-Tde Amigos del Pa í s ; eilla pract icó 
brar y éonmemorar en ¡la forma más | interesantes ensayos y experimentos 
solemne que sea 'posiible el I I I Cen- en sus laboratorios y gabinetes, pnn-1 
Benito, Gatedritwso,—Francisco de las 
Barras, Catedrático.—Manuel R, Lo-
sada, Del Claustro Tlni^ersitario.—k-
Jo?é Quevedo, Secretario general. 
Premios 
Los respectivos Jurados concederán 
al auter de la o-bra laureada en cada 
•ooción, un Premio ooneietente en 
Io. Impresión de 600 ejemplares 
de la Memoria ó Poesía escogida, des-
tinando 300 para entregar al respec-
tivo autor y otros 300 para repartir 
por el Rectorado de la Universidad de 
Oviedo, en unión de la Corporación ó 
entidad cooperadora, entre las biblio-
tecas públicas y perdonalidadsfi i is t in-
"ÍJuidas de España. Extranjero y Amé-
rica Española. 
2o. Medalla de Jwnor del I I I Cen-
tenario; y 
tenario de la fundación y apertura 
de la Universidad de Oviedo,—erigi-
da con esplendidez en 1565 por el 
eminente asturiano í lustr is imo y Be-
verendísiint Sr. D. Fernando Valdés 
y Salas, Arzobispo de Sevilla. Re-
gernte del Re no. Inquisidor Gene-
ral , etc.; pero inaugurada cuaroiita y 
tres años después, en 21 de Sep-
tiembre de 1608, uüa vez vencidas 
las dificultades de litigiosa testa-
mentaría por los esfuerzos d : nues-
traé Corporaciones populares. 
Venturosos acontecimientos fueron 
para un país tan apartado y decaí-
do entonces como el de Asturias 
la erección y ape^lgrs de esta Es-
cuela, que tras de cumplir su mi-
sión docente, fué heraldo de cul-
tura regionail y colaboradora fer-
vorosa dei progreso de España. 
Así pmipónese ahora la Corpora-
cipalimente para el fcimento de la | 
Minería, dando también conseics y | 
direcciones á Ies inlidiadores del mo-
vimiento indus+riai'; y hoy toma la | 
parte a í t iva posible en soluciones al I 
probloraa social, fomentando id en-
eauzadora exiliara del obrero. 
Todas e«iíaí: obras de instrucción 
y paz, de progreso y ducación, de-
seamos que sean conmemoradas y 
conocidas para ser aviás atendidas y 
ensanchadas en modernas institucio-
nes ipedngógicas. que las determinen 
Eu esta significación del I I I Cen-
tenario de ta Universidad d^ Ovie-
do se encierr.- el P r o j r a ü i a de sus ¡ 
actos, para ser realizado con el apo-
yo .moral y coneurso mstér ia l así 
de los hijos de esta Escuela como 
de sus aimigcs. teniendo por tales 
principa] mea te á los asturianos to- j 
PSO GRAMA 
De 20 á 30 de Septiembre 
Sesión inaugural de las 
de 1908 
solemni-
dades del I I I Centenario de "la ITn;-
•ersidad de Oviedo y adjadioaeióii 
dentaria, sienten una grar tcmtaciónde jgU8Z. so años . Guiñes, Maioja isi, Arterio 
dormir después de comer. No hay que ¡ e sc leros i s . 
ceder á esa necesidad, que SÓlo es indi- I Distrito Este . — MercMer Ayala, 50 aflos 
, ' ^ •C- ' ' • Habana. Merced 77, EudocanJids; Domlríra 
cío da un* .^gestión labiorio-a é mrper-: perdorao 27 aft08j ld j>mmmiméom 8> Tu. 
fecía'. .^ignifi^a la dispepsia. Un buen i bercuiosis. 
régimen l^erra triunfar fáoilmente -le ! Distrito Oeste. — Catalina Cangr»*, 2 afios 
olla. Debe dormirse en una al-oba fres- s»n 1!Jnoa2utnIlronT''u,"s caPIlarí 
, , , i x J I Jos* Cueto, 50 aftos. Kspafia. L,a Cova<ion«ra. 
ca o m»deradamente calentada, porque Aner,0 escieroaia; Piedad vuiaión, S4 afio» 
hay inAOmuioe Ó pesadillas que se de- Matanza?, Santa Fel ic ia 26, EclanipBla puer-
ben Únicamente al exceso de la tempe- ; peral; Antonio Barrios, 18 aftos, Habana. J, 
ratlira «.mbiente. Lo m'm ASTUTO Monte 7». Tuberculosis; Gabriel Rovlra 
, , . , 11 meses. Id. Faljcufras 18, Bronco neumo-
.lar las ventanas entrea-biertas; se aoos- nla. Francl8CO Rivrro. 57 aflos. Espafia, 
tum'bra uno fácilmen+e dejando tas Principe 10, Par l l i s l s ; Benito Pérez, l l m»> 
de premies del Certamen científico-1 abiertas e  el verano y lue-go es fácil'ses- c ^ c h a 8, Bronquitis agrada; Eaperan-
K+«.^o-,r, 1. ¿(u - i : : o • literario. 
Inauguración de la estatua del Fnn 
dívdor Arzobispo Valdés Sala^ " 
las lápidas conmeraorativas de 
Co-fundadores y Protectores d( 
Universidad. 
.Sídemne Misa y "Te-Deum" e 
l i j y i i i i o s t i i 1 1 
K O V E L A D E A . > . T T H E Y 
Traducida del íntuoí» 
E . 
POR 
PASTOR Y REDOYA 
(Esta novela publicada par la casa editoriai 
Garr.id? Hermanos. París , se encuentra 
de vsnt •. en la l ibrería de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
(tOWTQíTJA) 
En otra época, es decir, en el momen-
to en que ha. empezado la primera par-
^ de este relato, López, el brillajite L6-
^ez. dotado de esa belleza espléndida 
^ los hombres de su raza, en quienes 
Oot*re una sangre casi parecida, por sn 
calor vigoroso, á la savia que. fecunda 
^ potente vegetación de los trópicos sin 
^ e nada la agoste; López, volvemos á 
^ i r , cuando había creado su casa de 
Janea no estaba fuera de cuadro en me-
"io de aquella decoración. 
El hombre y las cosas que le rodea-
Jjan simpatizaban y concordaban reuni-
^ form.ando un conjunto armonioso, 
J^nto más cuanto que el éxito, insolen-
2 como la presentación y quizás pro-
n t o de ésta, hinchó las velas del afor-
1 añado especulador. 
inspiraba confianza por sí mismo, y 
• suerte, gue es hembra y ane—; his-
teria que no var ía!—greta algunas ve-
ces ser algo v'olentr.da. sonreía á aquel 
cendotiere de la banca. 
Cuando el joven Alaren; . ntró en su 
-rrb'ne.e. Eivadarccs se pascaba á lo 
largo del mi.imo con ÍJS brazos cmzados 
por la espalda. la es icza inclinada, las 
fjeciones ccntrr.ídjs y el aspecto pro-
fundamente inquieto y preocupado. 
A l ver á su empleado, t ra tó brusea^ 
mente de oamibiar aquella expresión 
que manifestaba clarament-e teiribles 
«•ngu:tias: peí o por muy hábil que fué 
en cciriixuier «a rostr:, y por rápida 
que fué la transformación inepuest^ 
por su volunlad. era imposible no de-
cir al verle: 
—Este es un hombre desgra'. iado! 
López había efectivamente cambiad^ 
mucho en los catorce años trafreurridos 
que separen esta segunda parte de la 
primera. 
No había cumplido aun cincuenta 
años y parecía tener sesenta. 
Su estatTJta se había encogido, esta-
ba algo cargado de espavdas y había al-
guna» arrugas en sa frente. 
FA cabello y la barba, ques en otro 
tiempo tenían el negro jaspe propio d» 
su raza, habían blanquead '. 
Aquella briHante mirada, aunque in-
quieta y pr-eo franca, no brillaba ya 
miás ;que con el fuego sombrío de la fie-
bre, la liebre del jugador que corre tras 
su dinero, cuando ardiéndele la san-
gre por una neche de insomnio, las fac-
ciones descompuestas, la tez iívid*. los 
ojos i i und id^ . á la inciert:: luz del na-
, ciente díu. arroja sobre en tapete ver-
¡ de con crispada man^ el último billete, 
j v eu qu< la raqueta del pagador recoge 
s ipreniEí y últim-as poetaras, 
i La boci. la l>ot?a sobre t-do, de f ucs 
t•labros, rri..." : • • '•a claramente las v -
eepc-.- • 
-dolorosa. 
i Ahora 1 
de 
marco; era una mina en 
nina físioa y moral, 
traste ua pedía Ofi i-.- .:--
biese eonosido á Ráva^dcraos en el perío-
do de esplendor, antes de la hora fatal 
en que Polorea había revolado su exis-
tencia y >M edio por el rapto de Arta, la 
tmterte do Luisa y la part í entregada á 
E m ma. 
Sin embargo, ningún hecho material 
había sitóedído después de aqueüce tres 
bian r-:::to mutiles, y no se había eneon-
' i > ni á Dolores, ni á Ana. ni a] ase« 
¡ •• i no h Lui.sa. 
X > habían vueito á nir hablar de la 
• hija, que él padre y la madre fcguíau 
i llorando ereyéüdól-a mnerta, poique la 
viuda de Mignei habría, querido .sin du-
Rasíiif'a ovetense.—^Misa de Réquiem 
en la Capilla universitaria. 
Ses i cues de las Asambleas L'ni-
versitaria, Secundaria y Primaria. 
Conferencias, Sesiones y otros ac-
tos en la Universidad y f?us institu-
eiones filiales; Extrusión Universi-
taria. Ewuela práictica de Bstudios 
jurídicos y sociales. Asociación de 
Antiguos Alumnos y Amigos de la 
Uní versidad. etc. 
por tortura á k hija del que había 
.n^udado tortur?" á JuaJiit" ; pero co-
mo, per otra parte, no se había hecho 
ninguna tentativa v.ntra Anita u i con-
v ta de López, s? hubiera creído 
que Dolores había desparecido de -j^te 
avaR>do, según el silencio en, que perma-
ganra, había sembrado y se oontemaba 
sin -duda con ver ^00*. crecer y fruc-
tiñofa la Bewo¡£» le desesperación arro-
jada por su mano, haciendo saborear 
• lentu y pros;re;ivaniente á su enemigo 
Sin embargo, ni López ni Erama es-
Itaban tranquilos, aunque evitaban cui-
| dadcsannente no hablar nunca de la 
"viuda de Miguel" . 
Los dos sentían unes ojos que les mi-
i raban en la sombra, pensando en que él 
. lia menos pensado re:ibirÍ2n en mitad 
cki corazón algún nuevo golpe, y los 
Idos süenci esa mente se preguntaban en 
¡qué memento vendría la nueva desgra-
cia que tenían suspendida sobre sus ca-
bezas. 
Lots des vivían algo así parecido á los 
cocdianeidps fi muerte que todas las no-
ches al aceitarse ñe hacen esta pregun-
ta, helándosele la sangre en las venas: 
'• !Será m a ñ a n a ! " 
cionsonrar ese háhito en el invierno. S. 
no se tieca valor para aÚo, conviene no 
dormir s i ró en una alcoba grande y 
ampliamcníe ventilada hasta el mo-
mento U anochecer. 
La cama no debe ser muy blanda; el 
la I edredón produee un calor pwoo toniS 
los 
la 
za Batlle, 3< afios, J , del Monte 290, Ecla ^-.
sia puerperal, 
R E S U M E N 
Xa«;m1entes . • • • • « « • « « • • • • 1 
Defunciones m mu m * 
Febrero 2S • 
I>C F U N C I O N E S 
D'-trlto Sur. — Rafael 01iv«ra, 40 afíoa 
OaiDte. l^i OOmm de muellee_ dChe ser | España, Salud 175. TuborculcMs pulmonar, 
fácil do liimpíar Con frecuencia y debe I Distrito Oeste, — Antonio Alemany, 20 
haber lili sob colchón de lana V crin afi08' España , L a Balear, Uremia; Rafae l 
bieb bastead; las sábanas deben ser i : : ^ * 8 ' ; f t ^ e % cdfftB;n̂ ^̂ ^̂ ^̂  
, . ' , Z 3 1 EIa<lio García, 5 alas, Salud 108, T é t a n o 
<ie hilo y JOS Cobertores O mantas, de |Infantil; Miguel Cárdenas, 23 años . Habana, 
lana ó de borra de seda. Es prudente : Deiiciáír. Tuberculosis: Ofelia várqnex . a 
qiie los niños no tengan la cabeza muv !̂ n«'ŝ í,• Monte 211, Bronquitis crd-
IA e J _ 1 1. v ' i alca; Pi'ar Arenal, 3 mese». Habana, I^uva-alta. a nn de que su columna vertebral . ^^..^ ,Q. ' ' v ._ 
' . 1 - no 9, Bronco neumonía ; Benigno García, 43 
00 «ekflHCm nmgOSS* de formac ión; pe- año, id. Luyanó 85, Abcesa del hilado. • 
ro, en cuanto á los adultos, !a reeí)men- j RESUMEN 
dación no tiene interés. D i cese que es ( Defunciones * . « >- s 
) hubiese cansado, en eso no habhn pen-
Uado nunca. 
j E] joven Mar^us no hacía má? que 
: k 3 aiíoB que haíaía entrado -n casa dei 
: barón y no había couoeido los días de 
ffaáqtijdídeHd flMDCfS de éste. 
Durante estos des años ie hafcía vis-
bo siempre, poco iuás ó menos, en el 
' DEÍamo estado, aunque éste iba agravin-
dose con una persistencia y una rapi-
dez op.reci da á la de la roca arrancada 
¡ de sa base y precipitada por una gran 
^larcus había sabido. ?1 entrar en la 
¡ casa de banca de la caHe de Lepelietier. 
i que el principal había tenido la desgra-
! cia de que le robasen u n í hija, herma-
' na vic la señorita Anita Rivadarccs. afe 
i qxie hubiese vuelto á saber de ella: pero 
i sus noticias, lo mismo que IPS del pú-
! biieo. no iban más allá en este asunto, 
' nÜBMfBé bajo otro, según se verá muy 
pronto, sabía ias caaaea que motivaban 
las angustias y las inquietudes de su 
patrón. 
Cuando se acercó al barón, reñ^jaba 
su mirada tanta simpatía, que éste ten-
dió ambas manos ai empleado, dicién-
dole: 
j —•;A'h! amigo mío. tenía prisa por 
ver á usted. . . He leído ayer noche, 
i mejor dicho, ésta, porque no sé lo que 
jes el sueño, su trabajo de usted sobre 
' las mina de* * *. Es claro y concluyen-
te; imposible discutir los números y loa 
caiknics que "isted ha hecho. 
—IJO creo, señor ba^ór ¡ ocn las ind i -
osuronep y ios documentes que usted me 
ba .-,uim"T î-rtrado, se trababa únieamente 
de uu tara&ajc de exposición y de cissi-
ñcj-dion. 
—^Pero todo influye en los negocios, 
MÍ querido Marcus. No basta tener 
ideas, que éstas Its tiene todo el mundo 
y Iss p-a-sea por la calle; la, cuestión con-
siste en saberlas presentar y hacerlas 
aceprar. Después'de haber kddo vuestro 
informe; de^puér, de haber comprobada 
Iss ';fras presentadas por usted y iuk 
ber pesado las consideraciones en qrtii 
usted las apoya, algunas de las eualeB 
me habían escapauo,—tengo tantas co-
sna en la cabe¿>3,—mi convicción está 
hecha... absoluta. Hay en esto una 
fortuna, pero una fortuna oolcsal y 
cierta para quien obtenga la concesión. 
—Que será usted, señor barón. 
—Eso depende d e . , . a lguno. . . Es-
pero serlo yo si puedo obtener su apo» 
y o . . . 
— ¿ Y por qué ha de rehusarlo? 
—i'Por que? 
E l barón miró á su alrededor, y ¿ijo 
bajando la voz: 
—Escuche usted, querido amigo, yo 
puedo hablar francamente delante de 
u^ted. Sé que usted es discreto... y 
cuento además con su afecto. 
[ContinuoróJi 
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B íioelp de toaqüeros OFICINAS DE CORREOS «iirnavsi de 1908 
E l estado de la huelg-a 
La huelga a-etnal torcedores de 
tabacos eiigu-p en el mismo estado que 
íiyer, e.u vía de sulueión. 
Les tabaqueros que reeonoeen lo in-
justo de las exigencias y pretensiones 
d^l Comité Federativo, al querer eri-
girse en casi dueños de las fábricas, 
han comenzado a entenderse con los 
dueños de sus respectivos talleres para 
ífue éstos abran sus fábricas á fin de 
beanudar el trabajo en ia semana pró-
Xilllcl. 
Otros obreros, también de] r;;mo de 
telbacos, están preparándose para cele-
brar una reurlión para pedirle a'l Co-
misé Federativo que se someta á vota-
ción secreta en*una asamblea si debe 
f-oníinuar la huelga ó no. á fin de que 
no siga imperando un movimiento ¡ue 
ha sido impuesto por unos pocos con 
perjuicio de la mayoría de los traba-
jadores. 
Sábese que el Comité Federativo, 
apoyado á unos cuantos guapos á quie-
nes les conviene que siga esta situiacion 
ile la que sacan gran provecho sin traba-
jar, trata de intimidar con amenazas 
y escándalos á los obreros para obli-
garlos á que desistan de su proposito,; 
ñero éstos están decididos á hacer que 
je respete el voto de la mayoría que es-
tá contra la huelga. 
Mas Sucursales. 
"Varias son ya las fábricas de taba-
ios que lian instalado sucursales en el 
.ínmpo y que funcionan con gran núme-
ro de tabaqueros. 
' ' L a Belinda" ha establecido una en 
la Güira; " E l Guardián" otra en San 
Antonio de ' los Bañas: "Castañeda" 
Por inconvenientes que no son des-
conocidos la correspondencia d i r i j i -
da á varios punios de la isla venia 
La Comisión de festejos acordó, 
que todo el que concurra á los paseos 
de Carnaval, mientras dure la esta-
sufrieodó un retráso perjudicial que ción invernal, v para más lucimiento 
el eca^rc-io ora el primero en su-1 del paseo, useii el sombrero titulado 
Carnaval de 1908, que es modelo exclu-
sivo de Kl Lazo de Oro. Los cuales 
pone á iá venta el 28 próximo. 
i n r sus consTMieneias. 
Hoy. gracias al celo desplegado 
•por el Departamento de corraos que 
con grandes esfuerzos ha secundado Las niñas y señoras han de asistir 
iniciativas cH Director General se-; con los zapatos que de todos colores 
ñor Charles Hernández, recibirán e n | y formas recibió El Louvre, especia-
el día su correspondencia ias citadas i lea para las presentes fiestas, 
localidades, lo que redundando en | El Louvre dará un premio á la n i -
beueficio general ha de merecer v i - iía que más elegante se presente en 
vos elogios de qtrienes tales faci l i - i el paseo y lleve los zapatos de esta 
aades .proporcionan. i casa. 
2o. Contestación al discurso del 
Dr. Valdés Anciano, por el Dr. Juan 
Santos Fernández. 
Sesión ordinaria : 
Io. Informe sobre la farmacopeia 
nacional, por el Dr. José P. Alacán. 
2o. Informe sobre el Sulpho-uaph-
tol, por el Dr. Emilio Pard iñas . 
3o. Informe sobre honorarios de 
un perito químico, por el Dr. Manuel 
Deltin. 
les ión de gobierno. 
Las sesiones de la Academia son 
públicas. 
TEATRO MARTI 
Despnés de las funciones de costumbre 
\ m m i m el 
SERVICIO PARTICDLAR 
Diario de la Marina 
E 3 S ' I ^ ^A-UST 
O E HOY 
Madrid, Febrero 27. 
RESULTADO DE LA 
C R I S I S PINANCDSK 
Nueva York, Febrero w J v 
George Gonld, presidente ip' cZf' 
pañia "Internacional de F e r r o í a r ^ T 
Great Northern", ha d e c l a r ^ T ^ 
el nombramiento de un síndico 
la misma se debe á que la OomfeS 
de Ferrocarriles de Tejas ha ordena 
j do que se bagan en las líneas de di 
¡ cba compama mejoras que importan' 
varios millones de pesos, sin tener en 
cuenta los ingresos y la imposibiM 
dad de la compañía para conseguir 
los fondos necesarios para hacer fren 
te á esos grandes desembolsos y como 
Para satisfacción ue nos interesa-
dos publicamos á continuación Has 
¡localidades a que nos veníanos refi-
riendo. 
G A T T A N D E A T A L A 
Según noticias de San Sebastián, 
se ha agravado la enfermedad que | las entradas han mermado co¿id.era-
padece el Ministro Plenipotenciario | blemente de cuatro meses á esta nár 
umpliere lo ante dicho, j GHANOES^BAILES ^ D E ^ M Á S C A R A S <k España en Cuba, señor Gaytan | te, la compañía no ha tenido más ai-
slará exprJsado ded paseo por PSl con las primeras de Cisneios y Pefia | de Ayala 
Loúvre y Kl Lazo de Oro de la Man-1 los días 1% 2, 3, 8, Í & 22 y 29 de 
/ana de Gómez, frente al Parque. 
POR LAS OFICINAS 
Oficinas de correos de lás qué debe 
star la correspondencia á ¡las 4-131 
a. m. en la estafeta de la Habana 
para que se reci'ba en el d í a : Arro- i 
yo Arenas, Punta Brava. Hoyo Coló-1 
rado. Caimito. San Pedro. Wajay, 
Cano. "Bauta. Central Lucía. Ouaya-
baj, Cuanajay. Quiebra Hacha. Ma-
riel . Cabanas. Orozco, Bahía Honda 
y Buenaventura 
E l " Y a r a " 
El guarda-cosíaí? " Y a r a " que con-
Direetor General. Charles Hentán-1 du-ee á su bordo procedente de Co-
dez.—Jefe d^l Despacho, Sr. Jun-• lón al ¿roeesado Octavio Mena, llegó 
1 á Gibara ayer á las seis de la tar-
de, -de donde salió para este puerto 
cera. 
Felicitamos mievamente al señor 
Hernández por su celo en pro ijel 
mejor servicio del Departamento que 
dirije así como al señor Juncora, 
jefe del Despacho. 
.Turnes: ' ' L a Ploir de Benito Suárez 
otna en Gnanaibaeoa : y Upmami y Com-
pañía una en San José de las Lajas. 
A esta lista habrá que agregar en 
breve otras que piensan instalarse en 
los pueblos del interior. 
La Estación Invernal 
Reyertas y escándalos 
Es verdaderamente doloroso que 
nna en Alquizar; "Partagás" una on|]os luu.,blos no puedan divertirse sin 
riíimA - " T a "Pin,,. A* TWitv* R n . - W qne alegría^ se vean empañadas 
con notas sangrientas como las que á 
diario registra la crónica de policía. 
A la noticia de un nuevo festejo su-
cede la de una desgracia, s-e olvida 
ésta mediante la alegría de otra di-
versión y á poco se entristece el áni-
mo ante los horrores de un crimen. 
¿Por qué amargamos la vida de esa 
manera? ¿Es que no se toma bns-
tssaú chocolate tipo francés de la es-
trella? Pues á consumir, ciudadanos, 
que bien exquisito es. 
E L T I E M P O " 
Ha reaccionado el frío, como diji-
mos ayer, y siguen las probatñlidades 
de tiempo fresco para boy. 
L a perturbación de Norte-América 
se va corriendo al Este y alejándose 
de Cuba. 
Esta noche asistirá la "Rema del 
Carnavar', Señori ta Ramona García 
y sus damas de honor Consuelo Ca-
ridad, Teresa Ankerman, María de la 
Cruz y Margarita Gutiérrez, á una 
función que en su honor da el gran 
circo de Tito Rnenes. A dicha fun-
ción asist irán también el Alcalde M n-
nicipal, los Concejales del Ayunta-
miento y la. Comisión de Festejos. 
Terminado este espectáculo, las be-
llas obreras i rán al baile del Ateneo, 
para el que han sido atentamente in-
vitadas. 
.>larzo y 5 «le A b r i l . 
CaMleros 80 cft. Señoras 20 m. 
PARTIDOSJOLITIGOS 
M I T I N L I B E R A L E N RODRIGO 
ASCENSO Y NOMBRALMIENTO 
Ha sido destinado á la Legación 
de Ccnstantinopla, don Tomás Ac-
quaroni, Secretario de la Legación 
de España en la Habana. 
Para sustituir al señor Acquaroni 
en la caoital de la Isla de Cuba ha 
sido nombrado don Angel de Ranero 
Con motivo de proceder á la reor-! y * * * * que actualmente presta ser-
ganización del Comité local del Par-
tido Liberal Histórico en este pueblo, 
se celebrará, .al nedio día del próxi-
; vicio en el Ministerio de Estado. 
A.CLAMA CTONES 
Eu la oficina de la Estación Meteo-
i rológica de la República, se nos han 
En la vidriera de " E l F é n i x " , de ¡ lacilitado loa siguientes datos sobre el 
riiero y ConiR., Obispo y Aguacate, estado del tiempo durante el día de 
se hallaji expuestos los premios para aver: 
el concurso de carrozas no anuncia-
doras que tendrá lugar el próximo 
domingo. 
Dichos premios son el primero una jTermt. centígrado, 24.7 
magnífica ponchera de metal blanco i Tensión del vapor 
llábana. Febrero 24 de 1908. 
&J&JC. Mío. Medio 
á las nueve de la. noche. 
E l ' ' Y a r a " prohaiblenrente llegará 
á ésta en la tarde de mañana vier-
nes. 
S E C R E T A R I A 
D E GOSERINAGION 
f — 
Invitación 
E l Alcaide de la Habana señor 
Cárdenas, estuvo hoy en la Secreta-
ría de Gobernación, tratando con el 
teniente Coronel Oreble y eán el 
íSecretario. señor Sobrado, de los 
festejos de la Estación Invernal, in-
vitándolos de paso para que concu-
rran á presenciar el paseo á la Glo-
rieta establecida con tal objeto en 
el Mailecón. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceípteda 'la renuncia que 
de su cargo de juez municiipal su-
plente de Baire ^Oriente), tenía pre-
sentada don Juan Ramos. 
Tfiatro-Sia M í M u 
GRAIN E X I T O 
Del notable Duetto csccntrico cómi-
co italiano: 
R E S E D A P E R R E T T l 
A S U N T O S V A R I O S 
mo domingo primero de Marzo, una 
gran fiesta política en la casa parti- j 
cular del señor Luis Villanueva. Pre-; 
sidente del Comité. 
Harán uso de la palabra caracteri 
zudas personas del partido. 
T E A T R T A L H A M B R A 
r r x c i o N D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho v á las nuev^ 
ESTRENOS SEMANALES 
V A R I E D A D E S 
ESTUDIANTILES 
Los estudiantes de la Universidad 
de Sevilla han ovacionado calurosa-
mente al Sey y la Reina con ocasión 
de una vista hecha ayer por SS. MM. 
á aquel establecimiento docente. 
E l . R E Y A B A R C E L O N A 
E l proyectado viaje del Rey á Bar-
ternativa que ponerse bajo la protec 
ción de los tribunales. 
OTRA COMPAÑIA E N 
MANOS DE SINDICOS 
Trenton. New Jersey, Febrero 27 
— E l juez Lanning, del Tribunal Fe-
deral, ha firmado, á petición de los 
apoderados de los tenedores de bonos 
de la Continental Trust Compañía, de 
Nueva York, una orden prohibiendo 
que se levante la hipoteca de setenta, 
y cinco millones da pesos que grav* 
las propiedades del ferrocarril aereo 
á lo largo de las costas, por haber de-
jado la. compañía de pagar los intere-
ses devengados y se han nombrado 
para la misma á los síndicos como 
apoderados de los acreedores. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Febrero 27.—Sin exis-
colona se efectuará del 10 al 15 de : de arcares crudos en poder 
18.0 12.3 
plateado, con atributos artísticos. E l 
segundo una copa de plata pura con 
peana de ébano y el tercero una mesa 
bseultada con oro fino y porcelana 
d Saxen. 
Se recuerda á las personas que 
piensen concurrir á este certamen, 
que el próximo sábado, a lag 5 p. m., 
termina el plazo de inscripción en las 
oficinanS de la Comisión, edilicio del 
Banco Nacional, cuanto n ú m . 20-1, 
donde deben (proveerse del número de 
arden que les corresponda. 
Los que opten al Premio de facha-
dais y al de balcones, así como á los 
demás certámenes anunciados en el 
programa, deben hacer la inscripción 
lo antef? posible, con objeto de faci-
l i tar el trabajo de los jurados. 
E l sáh.ldo: á las cm<-o de la tarde 
de agua, m.m Ití.65 11.22 
Humedad relativa. 93 63 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 769.96 
Id. id., 4 p. m 758.30 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
gando 








S A L A R O S A S 
Manzana de Gómez, entrada 
por IVeptuno. 
Estrenos diarios de magníficas peiicalas. 
A c t o s de v a r i e t t é . 
Tras año y medio de constantes 
sufrimientos que sobrellevó con re-
terminará el plazo de inscripción pa- i siguación cristiana, .ayer dejó ^ de 
ra los concursos de carrozas anuncia-1 P X ^ ' r c n c i u d a d , doña América' guíente orden del día: 
González, digna esposa de nuestro! Sesión extraordinaria: 
muy querido amigo don Virgilio i Io. Eelogio del Dr. Julio San Mar 
Marrigro. 
Sírvanles de lenitivo en estos mo-1 no. Discurso de recepción como Acá 
meatos al esposo y á su única hija, la | démico de número. 
doras, debiendo los que tienen hechas 
rnis inscripciones pasar por la oñeina 
de la Comisión. Banco Nacional, cuar-
to núm. 204, para proveerse de sn 
número de orden correspondiente. 
E l mismo plazo se concede á las 
comparsas, habiendo quedado forma-
do el jurado por los señores Héctor 
de Saavedra, Diego González, Ama-
dor de los Ríos y Carlos de Salas. 
A F I C I O N D E L A S 
M U J E R E S A L A P E S C A 
Este sport, que á primera vista 
parece antiestético para ser practi-
cado por señoras, ha alcanzado entre 
pilas en estos últ imos tiempos, un 
éxito extraordinario. En realidad, 
la. mujer carece de la fuerza física 
peculiar á la otra mitad de.l género 
humano, pero este defecto, que de-
fecto es y no pequeño para determi-
nada pesca, queda anulado ante la 
ligereza, maña , hahilidad y astucia 
de que da muestras la mujer en el 
ejercicio de la pesca. Ante su deli-
cadeza de tacto, n ingún pez escapa 
si ha mordido el ceibo, y á pesar de 
su aparente ^debi l idad ," logra al-
canzar presas que dar ían mucho que 
hacer al hombre; prueba de ello, que 
una señorita americana, en el vera-
no últ imo, logró pescar sin ayuda 
una raya que pesaba muchos kilo-
gramos. 
E L L E C H O M U S I C A L 
Un obrero ginebrino ha inventado 
un "lecho rausical." destinado á las 
personas que padecen la molestísima 
enfermedad del insomnio y á las 
que. por el contrario, duermen de-
masiado. 
La fuerza motriz del aparto 1o 
proporciona el peso de la persona 
que se siente en la filarmónica ca-
ma, lo cual, tiene entre otras, la 
ventaja de la economía. 
Apenas se ha acostado el paciente, 
se dejan oir los deliciosos acordes 
de una "berceuse," que dura el tiem-
po suficiente para dormir á la per-
sona más espabilada. 
En cambio para los dormilones, 
se coloca un reloj, cuyas agujas al 
llegar á la hora determinada para 
despertar ponen en movimiento la 
caja de música y hace que de ella se 
escape un torr^nt* de fuidoMá notas, 
.•nn acompañamiento de tambores, 
timbales y trompeas. 
¿Habrá quien no se despierte so-
bresaltado con la cabalgata de las 
^ a l k i r i a s de Wagner? ¿Hay quien 
Itin, por el.Dr. José A. Valdés Anda- I resista el sueño que produce, una can-
ción de la^ ciue cantan a los mnos 
Marzo 
Probablemente no .se prolonga:' 
más de tres días la estancia de do. 
Alfonso en la Ciudad Condal. 
QUIROGA BALLESTEROS 
Hállase enfermo de gravedad el 
diputado por Lugo y exministro de 
la Corona, Benigno Quirogu Balleste-
ros. 
E N U B i E R T A D 
Ha quedado en libertad bajo fiaji-
za, el catedrático de Medicina de la 
Universidad de Valencia, don Pran-
cásco Moliner, procasado por la pu-
blicación de una hoja ezeitando á los 
estudiantes á que dejasen de concu-
rrir á las clases. 
de los importadores de esta plaza 
contra 7,793 toneladas, en igual fe-
cha del año pasado. 
V E N T A DE VALORES 
.^ueva York, Febrero 27.—Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 271,500 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dor. 
E S P E C T A C U L O S 
Mr. Brown 
En el vapor americano "'^lascot-
t e " llegó hoy de los Estados Unidos 
el iniciador de ílas ferias en Tampa. 
Mr. Brown. 
Homenage 
En el salón de Sesiones del Ayun-
tamiento se reunieron ayer tarde un 
crecido nlímero de empleados muni-
cipales y previo un cambio de im-
presiones en el que predominó ver-
dadera unanimidad, acordaron un ac-
to de homenaje á favor de das obreras 
delegadas que tuvieron á su cargo la 
elección de la Reina del Carnavaíl y 
sus damas de honor, nomibrando al 
efecto la junta respectiva á la que 
se concedió un voto de confianza pa-
ra que redacte y presento á ila apro-
bación ed programa de las fiestas 
que crea deban celebrarse con tal 
motivo. 
Academia de Ciencias 
A las ocho y media de la noche del 
viernes 28 del actual, celebrará esta 
Academia dos sesiones: mm extraor-
dinaria, y otra ordinaria, con la SÍ-
TEATRO NACIONAL.— 
Compañía Cinematográfica The 
Fénix Picture Company. 
Exhibición de vistas ciufaiatográn-
cas. Estrenos todas las noches. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográ t"i-
_ , . -, , -r. A • i I cas y Compañía de Variedades. 
Servicio de la Prensa Asociada E1 Trí/Solá) la pareja Ash los 
ciclistas Franz Cogswell and Franz. 
REVISION DE LEYES ¡y la bailarina Viola D'Costa y sus 
Washington, Febrero 27,—El Se-! compañeras, 
nado ha aprobado el proyecto de ley i TEATRO ALBIST -
en el que se dispone que se proceda 
á la codificación y revisión de las 
leyes penales de les Estados Unidos. 
REUNION DtEL CONGRlBSO 
Guatemala, Febrero 27.—El Con-
Compañía de Zarzuela. 
A las ocho: L a alegre irompeierfat 
A las _nueve: Las siete rahrillas. 
A las diez: E l santo d-e la hidra. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
greso guatemalteco se reunirá el día | presa Adot y Compañía, 
primero de Marzo, con objeto de trar | Función por tandas desde las sie-
tar acerca de las estipulaciones adop-! te en adelante y los domingos mati-
tadas en la Conferencia de la Paz nées. 
Centro-Americana, que recientemen-
te se reunió en Washington, 
L A CUESTION DEL CONOO 
Londres, Febrero 27.—La Cáma-
ra de los Comunes aprobó anoche una 
resolución en la que se pide al go-
bierno que haga los esfuerzos nece-
sarios á fin de obtener que sea trans-
ferida la propiedad ó dominio del 
Estado del Congo, y que si no lo con-
sigue, puede contar con e l apoyo del 
Parlamento para las medidas que le 
Bailes y couplets por la Coralito, 
la Argelina, la bella Monterde y la 
niña Pilarcita. Ejercicios por el rey 
del alambre Mr. Cardieux y el trans-
formista Toresky. 
' TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
í-ión por tandas y los domingos ma-
tinées. 
Bailes y couplets por la Serrana, la 




señorita Sofía, las prueba-; de ver-! 
dadero afecto y consideración qu^ les 
han dado los numerosos amigos que 
bau eoneurrido al entierro de la des-
aparecida, verificado hoy á las nue-
' ve de la mañana . 
E l Sr. Juan Oottardi. de Bernaza | Descanse en paz la señora Gona&-
30, obsequiará con una vestidura de : lez tle Míbrero, y reciban su viudo, 
cama para el día de su boda á la ¡ hija y demás familiares, nuestro más 
Reina del Carnaral. | sentido pésame. 
C i r c o T I T O R U L N E S 
SITUADO EN PRADO FRENTE AL MALECON. 
Función diaria, — Domingos y dias festivos Matinée á la nna de la tar-
de.—Todos los semanas nuevos artistas. Pronto debut d é l a gran colección 
de OSOS E X ANOS. 2995 18-26 
i 
parezca adoptar, sólo ó en unión de ¡ ̂ ión diaria, 
las potencias signaUrias del Tratado i En los intermedios bailes y couplets 
de Berlín, á f in de ^qne lo que a l l í ! p0r \ñ Malagueñita y Conchita So-
ler. se dispone sea cumplido. 
NOMBRAMIENTO DE SINDICÓ 
Fcrthworth, Texas, Febrero 27. 
E l t r ibunal federal del distrito ha 
nombrado á Mr . T, J. Freeman, de 
Nueva Grleans, síndico del ferreca-
r r i l Internacional Grand Northern." 
L A PESTE BUBONICA 
"Ves esta tela, amigo Fariñas? 
Pnes es de " L a Casa Revuelta". 
Agtu&r 77 y 79. á $2% vara, con 10 
por ciento descuento. 
"Un sastre de la calle Obrapía me 
la cortó, y aquí me tienes hecho nn 
diplomátio . por muy poco dinero. 
"Todo ed mundo me saluda y traía 1 
con la mayor consideración, al ver-
me tan elegante; y haí-ta mi suegra. 
antes tan uraña y peleona, me habla 
y mira con tal dulzura que si sigile 
Tiene esta casa especialidad en piedras preciosas, y hay gran surtido eu j ¡ÍSÍ. muy pronto leñaremos un grave 
1W 
J J l L i U l 
JOYERIA Y RELOJBHIA 
de FranciscD Airares 
O'Reilíy 15 
Brillantes, tanto montados como á granel, io «¡ut1 permite el que se puedan : oi.-sriisto en la fámilra. 
cumplir encargos á gusto del comprador, por cantar esta casa con operarios 
inteligentes. 
PRECIOS: desde el "fichauCtitón" de $3,500 hasta el Pendantif con 
Brillantes de $15 .90 , 
Como la importación es directa, ios precios son arreglados á la situación, i 
G R A N S U R T I D O DE R E L O J E S . 
F A B R I C A C I O N E S P E C I A L P A R A L A C A S A . 
e 73S alt 13- m 
( J A I S 
lie muchos trastornos del esiú-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan la.s muelas, de-
ben asarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
Kn ei laboratorio dental del 
Dr. 'J'aboaí ela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales dii todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
N E P T U N O 67 
e 407 t F 3 
0 9 
T E A T » > Al.HAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A la,s ocho y cuarto: Napoleón. 
A las nueve y media: E l compra* 
dor dr botellas. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los sábados y domingos. 
Habrá Montaña Kusa.—Ruleta Hu-
Valparaiso, Febrero 27.—Se cree | mana.—Cmematógrafo, — Palacio de 
que la peste bubónica va tomando | los monos. — Templo de la risa.— 
increenmto en distintas partes de la Mobilis in mobilis.—Carrousel- — Es-
república, Hay ya 19 casos en Ato-
fagasta y 15 en Iqmque. 
Las autoridades e.=tán tomando to-
da clase de precauciones para con-
tener el desarrollo de la enfermedad, 
que según las noticias recogidas ha 
Bido importada de los puertos perua-
nos. 
trella giratoria. — Exposición Impe-
rial.—Tiro al blanco.—Bolos america-
nos, franceses y españoles.—Palacio 
del centavo—Fotografía del minuto. 
—Congreso Zoológico. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Xeptuno v Galiano.—Cinematógra^. 
fo y Variedades. 
te C ü s i i t i 
m U 112 Y SAN Í6NALI0 4 9 , 
DIRECTOR: L U I S B. C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y tettedttría de libros. Caligrafía, Mecanooratía 
Idiomas, etc., etc. Damos el TÍTULO D E T E X E D U K D E L I B R O S . 
admiten pupiio.^, medio pupilos y exceruav Clases de S ue la ma--
ñaña á 9j J de la noche, c. 483 w I 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro en el Cementerio de Colón, á las -t de 
la tarde del día de mañana, viernes, 28, sus hijos, bijo político y 
hermanos políticos, suplican á sus amigos se (sirvan acompañarlos 
en tan penoso acto, favor que agradecerán eternamente. —Casa mor-
tuoria, Cuba 142. 
Habana 27 de Febrero de 190í>. 
Francisco de Paula—Generoso elementa—León Marino—Antonio v Alfre-
do llodriguez Acosta-Manuei Kosell y R galos—Eduardo y Enrique AcosU y 
Mayor. 
VA duHo se despide eu él Cementerio. 
^739 tl_27 tal-'iS 
DIARIO D E L A MARINA—Bdicí5n ae ia rarde.—Febrero ¿ Í ae iros. 
gfj T I E R R A A Z T E C A 
E n el Peñón. 
p r la extensa llanura ondulante 
se extiende grisácea á nuestro 
?ue.te avanza lento el pequeño tran-
del Peñón. Arrastrado por mu-
yia sU veloeidad no es muy grande 
^ di0"811108 ^ como â distancia es 
' ^ l a r c i t a aim tendremos espera 
larso. En el paradero están 
Guardando la llegada carrito 
(run'"- pobres enfermos reumáticos, 
8*'ralítiL*0S imposibilitados de valerse 
sí solos, inútiles venciflos su-
friendo males panosos. 
pe toda esa triste humanidad do-
i"pnte llama piadosa nuestra atención 
^padecida una pálida jovencita de 
\&l,A angélica, de cabellera blonda, 
je oíos resignados y melancólicos. 
j;stá baldada, r ígida no puede ca-
^ lloverse. Su florida juventud 
* zg se baila cautiva en el mal 
«rneJ n" -̂ despiadado no respeta 
]a gallardía y gentileza de un cuer-
po esbelto condenado á inmovilidad 
completa. 
Ya viene cerca el despacioso traj> 
vía. El grupo de dolientes empieza 
i prepararse para realizar una vez 
más su esperanzada peregrinación al 
bendecido lugar que puede darles la 
todopoderosa salud perdida. Llega-
do «1 carro nos acomodamos en él 
y luego de haber subido trabajosa-
igente los adoloridos enfermos co-
jnienza á caminar el molesto tranvía 
l l trote uniforme de la paciente mu-
}i que lo arrastra. L a llanada gris 
del prolongado camino tiene de tre-
cho en trecho montones arenosos. Es 
run páramo infecundo, yermo reve-
Itdor de la naturaleza volvánica de 
cs+os áridos terrenos llenos de enor-
jues piedras riscosas. 
En las lejanías azuladas se re* 
eortan altivas las prominentes monta-
fías que r la diafana claridad rosa 
lele la cristalina mañana blonda ofre-
cen atractivas tonalidades violáceas. 
El Peñón destaca á nuestro frente 
rofl^'ío de limpias casitas blancas. 
Es el pequeño pueblo qu-̂  en -torno 
i la utilidad de las aguas ha surgi-
do á la vera del salutífero manan-
tial sulfúreo. 
E l elevado cerro en donde brotan 
las termas medicinales era un fiero 
volcán ahora inofensivo, sin traza 
de volver y lanzar fuego temible 
por la altísima boca de su cráter 
inactivo. 
De su antisruo origen volcánico 
nace la acción sulfúrica de estas 
agufís hirvientcs. cargadas de ema-
naciones va porosas tan eficaces co-
mo benéficas para las curas de las 
dolencias úricas. Llegamos al Pe-
ñón. Ahora hay que tomar otro ca-
rrito primitivo y destartalado ne-
cesario vehículo transportador para 
[legar á los distantes baños. E l mo-
lesto t r anv ía es tma plancha descu-
bierta con toscos asientos de Hablas. 
Nada más impropio y peligroso para 
los desventurados enfermos que á 
costa de tantas fatigas y molestias 
pueden tomar las famosas aguas. 
La incuria y el abandono más es-
túpido y completo se ve por todas 
bartes. A l inverosímil sistema de 
tracción añadid una casa de baños 
antidiluviana, puerca desprovista de 
esenciales comodidades, de rudimen-
tarias atenciones imprescindibles. 
ÍAnte el cuadro desolador, miserable 
de este abandonado balneario evoca-
mos los manantiales franceses he-
chos una gloria, llenos de jardines 
primorosos, rodeados de elegantes 
hoteles lugares en fin de absoluta 
Bmenidad que si tuvieran en todos 
los casos aguas tan buenas y eura-ti-
vas como estas del Peñón serían 
"mecas" populosas de la humani-
dad cyue sufre acerbos padecimientos, 
pguíen me dice hablando de los ma-
nantiales de Rancho Colorado que 
están igualmente desatendidos, rui-
nosos algo peor en indecente apa-
riencia que estos magníficos surtido-
fes naturales del Peñón. 
Lamentamos la apatía y escasos re-
brsos de invectiva pnáctica de los 
dueños de tales filones de oro y nos 
disponemos al regreso. La tullida ni-
fia que nos acompañó en el tranvía 
suelve también después de haber to-
mado su diaria ablución curativa. 
Sin poder moverse, soportando es-
toica las bruscas sacudidas del carri-
llo trepidante va la infortunada jo-
J«ncita con sus dulces ojos muy 
abiertos gozando de la delicia incom-
parable de estos abruptos paisajes 
Ique el rubio sol puebla de fulgura-
ciones bellísimas. 
| Nosotros llevamos nuestros ojos 
tacia las absortas pupilas de la en-
cantadora muchacha que refleja en 
e| azul purísimo de sus ojillos cán-
idos la limpidez serena de esta -cau-
f*Jvadora mañana luminosa... 
I TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
E Méjico. Enero de 1908. 
¿IVENTA EN TODAS P A U T E S 
D E P R O U I N C I A S 
P i I N A R D E L » R I O 
D E D I M A S 
Febrero 23 de 1908. 
E C O S 
Es verdaderamente lamentable los 
perjuicios que está ocasionando en 
toda esta zona agrícola, la gran se-
quía que venimos sufriendo desde 
hace más de un mes. como he dicho 
en anteriores correspondencias: los 
campos están secos de tal manera que 
ya escasea el pasto necesario para <>1 
sustento de los animales y el tabaco 
que^ está sembrado, muy poco máa 
dará , debido á que además de necesi-
tar la lluvia para su completo desa-
rrollo, la falta de ésta impide que se 
pueda "guataquear", creciendo así 
demasiado la yerba que entre aquella 
planta nace. 
Duraní* estos últimos días hemos 
sido visitados por una ola fría, así 
como por el consiguiente viento de 
que viene acompañada siempre. 
Desde estas cuartillas envío el más 
sentido pésame á los esposos Abelardo 
Povienes y Rafaela Catá, por la irre-
parable pérdida que acaban de expe-
rimentar, con la muerte—casi repen-
tina—de lo que constituía la alegría 
de su hogar: la preciosa niña Estre-
lla que tomó cristiana sepultura en la 
semana que hoy termina. 
¡ Ante tan desconsoladora desgra-
cia, tengan sus afligidos padres y fa-
miliares resignación! 
Figurando en el presupuesto muni-
cipal una cantidad para el sosteni-
miento del alumbrado público en 
este pueblo ¿no podrá el señor 
Alcalde ordenar inmediatamente la 
instalación de faroles en nuestras ca-
lles? 
Creemos que sí: y ese es el móvil 
que me conduce á llámstle la aten-
ción al señor Manuel Quintana, que 
dada su acostumbrada amabilidad no 
es de dudar que haga justicia en este 
caso, haciendo cumplir—para ello—lo 
consignado en dicho prempatato. 
De otras noticias que tengo que 
trasmitir, hablaré en I03 próínmoH 
"Ecos", que será en breve. 
M. Terio 
D E S A N J U A N Y M ' R T í f l E Z 
Las fiestas del 24 de Febrero 
Entre lo poco bueno de estas fies-
tas está en primer término el discur-
so cívico-religioso del ilustrado sacer-
dote Sr. Balsalobre, pronunciado en 
nuestra Iglesia Parroquial en la ma-
ñana del 24, discurso que debiera 
grabarse no en la memoria (en la 
cual se esfuma), sino en los eorazo-
nes de todos aquellos que maquinal-
mente pronuncian con enérgico énfa-
sis el grito de "Cuba Libre", mien-
tras que por otro lado en el paroxis-
mo de su fatuidad, aeeptan la adu-
lación servil, signo característico en 
los seres pobres de espíritu cuya ob-
sesión es siempre ese hábito envile-
cedor que produce asco en los hom-
bres sensatos, haciendo surgir la tris-
tísima consideración de que aún ni se 
olvida al cacique ni se han borrado 
las hiiellas de una dominación hoy 
superada en esc sentido. 
Yo aunque español—decía Balsalo-
bre—me siento orgulloso al conme-
morar este día, porque hay un hecho 
muy noble en los cubanos, (hecbo 
originario de la raza) que pasará á la 
historia entre nimbos de gloria: que 
cuando aún renonaba el estampido 
del cañón; el fusil olía á pólvora y 
la bayoneta estaba tinta en sangre, 
apenas se oyó la voz de "paz", cúba-
nos y españoles se estrecharon en 
abrazo fraternal. 
Yo deseo que Cuba recordando lu-
minosas lecciones de Historia, se ha-
ga grande como lo puede ser si con-
serva sus tradicionales grandezas: su 
idioma, sus costumbres y su misma 
Religión. 
Pero para ello debe darse perfecta 
cuenta de lo que es '"Libertad" y es 
necesario que sus directores la prodi-
guen con honradez, para evitar que 
el simpático pueblo naciente caiga en 
el abismo del libertinaje que es la 
más cruel de las tiranías. 
Dispénseme el Padre Balsalobre 
que no reproduzca textualmente (co-
mo fuera mi deseo) sm conceptos 
emitidos con tanta elocuencia y que 
baya, comentado el efeetoo de algu-
nas de sus frases al chocar en mi ce-
rebro con el recuerdo de acciones que 
siempre repudio. 
Llegada de Pino Guerra 
E n el tren del mediodía llegó á es-
te pueblo el general Pino Guerra. 
Los zayistas pretendían suspender 
el espectáculo en el circo romano, pa-
ra ir á recibirlo cuantos más indivi-
duos fuese posible. Pero se opuso el 
brigadier Lucas Marrero y otros mi-
guelistas. que manifestaron que irían 
á saludarlo m'ás tarde en el concepto 
de amigos y no de políticos, pues los 
zayistas eran los únicoa políticamente 
obligados á ello. 
Venían del paradero acompañán-
dolo treinta y un ginetes, entre los 
cuales venía un conservador, un inde-
pendiente que lo es el Sr. Cartaya, á 
larga distancia, y de ellos tres gine-
tes eran de Guane y doce de San 
Luis. 
E n coches lo acompañaban veinti-
dós individuos, cinco de ellos de San 
Luis, siete de Pinar el Río y el resto 
empleados y vecinos de aquí. 
Al coronel Luis Pérez no lo hemos 
visto en el acompañamiento, ni á Ma-
rrero. 
Detrás seguían los once músicos 
.̂con el violón por nCPdift tocado. 
E n el Louvre sirvieron un almuer-
zo de trece cubiertos. 
Parada Escalar 
Resultó buena, mereciendo un 
aplauso por la organización en sus 
discípulos los maestros Echenique y 
Ponzoa. 
Varios niños recitaron poesías y 
una mestra "recitió un discurso bas-
tante regular" (aunque muy ner-
viosa.) 
E l Secertario de la Junta de Edu-
cación Sr. Elozegui. el Sr. Gil. el Pa-
dre Balsalobre y Pino Guerra diri-
gieron breves frases á los niños. 
Heliodoro Gil, Corresponsal 
l i A B A I N A 
(Por teíéerafo) 
Alquízax, Febrero 27, 
á las 10 y 40 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Con sentimiento nos hemos entera-
do de la muerte fatal del comerciante 
de esta plaza Sr. on Antonio Diaz 
Barredro, ocurrida en la quinta del 
Centro Gallego de esa capital 
Descanse en paz el infortunado An-
tonio. 
García, Corresponsal. 
D E A L Q U I Z A R 
Febrero 25 de 1908. 
Anoche celebró el Círculo P^amiliar 
su primer baile de disfraz estando 
muy concurrido. , 
Allí vimos á muchas y graeiosas 
mascaritas y 6 los correctos caballe-
ros señores Manuel López, pjvaristo 
Castillo, Marcelino y Jesús González, 
Pedro Duque. José Suárez, César Al-
varez, Francisco Castillo. Rodulfo 
Castillo Alcalde Municipal y al sim-
pático doctor .Moreno. 
L a orquesta superior. 
E l día 29 del presente tendremos 
entre nosotros al incansable co-
merciante de esta plaza, señor Ra-
fael González, que por los retratos 
que ha mandado se conoce que le ha 
probado el viaje á España. 
E l Corresponsal. 
ción del Sr. Herrero, cantaron el "Co-
ro de las Estrellas", siendo todos ca-
lurosamente aplaudidos al terminar, 
lo. mismo que el Dr. Celorio en su 
magnífico discurso que bien puede ca-
lificarse de Himno á la Patria. 
Observo que esta carta va resultan-
do muy larga, por lo que pongo punto 
no sin antes desear á todos mis lec-
tores pasen divertidos el Carnavel, sin 
gastar mucho. 
¿ Estamos ? 
Triñlo. 
FRONTON^ JAI-áLAT 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 27,á las ocho de la noche, 
en el frontón Ja i-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para sslir 
del edificio. 
AVISO 
E l sábado 29 habrá función 
traordinari'a. 
A los señores abonados se le 
servarán sus localidades hasta 
cuatro de la tarde del mismo dia. 
Habana, 27 de Febrero de 1908 




D E S A N C T I S P I R I T U S 
Febrero 25 de 1908. 
Sancti Spíritus celebró ayer de ma-
nera brillante el aniversario del le-
vantamiento de Baire. 
A las dos de la tarde, en nuestro 
"remozado" coliseo verificóse la 
¡anunciada fiesta escolar leyéndose 
poesías y discursos por los niños y 
niñas de las diversas escuelas de la 
localidad, amenizando el acto las 
Bandas Municipail y del Centro Espi-
rituano. y realzando esta manifesta-
ción de amor á la Patria, un hermoso 
discurso del Dr. Benito Celorio, ora-
dor de fácil palabra y extraordinaria 
verbosidad, que fué muy aplaudido. 
Brillante, magnífica fué la velada 
que por idéntico motivo dio anoche 
la culta sociedad " E l Progreso". 
L a Directiva, puede estar orgullosa 
por el éxito obtenido y el maestro 
Sr. Cándido Herrero, satisfecho de 
que sus esfuerzos y su entusiasmo se 
vean recompensados por los aplausos 
y elogios que la numerosa y selecta 
concurrencia tributó á sus dotes de 
artista de buena cepa, pues el arte se 
hia apoderado de él ó vice versa en 
casi todas sus manifestaciones. 
Este Herrero, es lo que solemos lla-
mar "un estuche", aunque vacío; ba-
turro de nacimiento, estudió para 
"cura", pero parece que comprendió 
á tiempo que no tenía vocación para 
ello y cuando estaba ya á punto de 
ordenarse, colgó los hábitos de semi-
narista y se largó por estos mundos 
de Dios en busca de algo que apren-
der, mucho que tocar y muchos a 
quienes enseñar, que es á lo que se 
dedica: á enseñar música en su acre-
ditada academia, á tocar bien el pia-
no y otros instrumentos y á aprender 
muchos cuentos, que luego relata con 
gracia sin igual. Sabe cuentos de to-
das formas y colores y cuando estiá 
"para el paso" es cosa de morirse de 
risa oírlos de su boca. 
Anoche dió pruebas de su tempera-
mento de artista. Dirigió la orquesta 
improvisada, compuesta casi toda de 
Licenciados y Doctores, acompañó al 
piano á discípulas suyas que tomaron 
parte en la velada, caracterizó muy 
bien el tipo de sargento en la pieza 
puesta en escena y además pintó las 
decoraciones para la misma y no bai-
ló un "cake-walk", seguramente por-
que no se le ocurrió á alguno pedir-
lo, pues él por complacer hace hasta 
lo imposible. 
Tomaron parte en la velada reci-
tando poesías las señoritas Beremie 
Janer, María Luya y Josefa Manuela 
Aguilera, quienes fueron muy a^plau-
didas y celebradas, especialmente la 
Srta. Luya que recitó magistpalmente 
la poesía "Astros Arriba". 
Tocaron escogidas piezas al piano 
las señoritas Merille, Jiménez. Men-
dieta, Meneses. Zamora y el excelente 
profesor Sr. Zeigler. L a señorita Sofía 
Fernández, acompañada al piano por 
el Sr, Herrero, cantó con deliciosa 
voz y singular maestría la romanza 
"Vorrey Moriré" y l'a Srta. Lemonier 
co nlos señores Herrero y Pontón, re-
presentaron la piecesita "Los dos sar-
gentos", oyendo todos ellos calurosos 
aplausos. 
Las señoritas Manresa. García Ru-
bio, Zamora, Trigueros, Castro, Gar-
cía. Jiménez. Aguilera, Edilla, Fer-
nández, Tallet y Sagrera acompaña-
das por la orquesta improvisada, com-
puesta de los señores doctores Escri-
bano y García, Ldo. Modesto, Com-
panioni, Casanova, Gómez, Pérez, J i -
ménez, Verdese y Díaz, bajo la direc-
B a s e - B a l i 
Esta tarde"" 
Jugarán " F e " y "Almendares". 
Los feistas van dispuestos á vencer 
y los almendaristas.. . . también. 
Modificaciones 
Se asegura que en la novena del 
club "Habana" se introducirán al-
gunas modificaciones. 
Veremos en qué consisten ellas. 
E n Mérida 
En la capital del Estado de Yuca-
tán ha vuelto 'á despertarse el entu-
siasmo por el base hall. 
E l domingo 16 del actual se efec-
tuaron dos desafíos, uno por la ma-
ñana y otro por la tarde, el primero 
entre dos novenas de niños, fué con 
la siguiente anotación: 
Piratas . . . 2 0 1 2 0 1 0 1 0—7 
Téjanos . . . 0 0 0 2 2 2 0 0 2—8 
Y la anotación del otro desafío es 
como sigue: 
Unión. . . . 2 0 0 1 0 0 2 0 0—5 
Niágara. . . . 0 0 2 0 0 0 0 0 4—6 
' T para que se vea el entusiasmo 
quea llí se noM, léase la siguiente no-
ticia publicada en " L a Revista de 
Mérida": 
" Y para terminar, una noticia ver-
daderamente importante para los 
amantes de base ball. E l próximo sá-
bado sale para la Habana, Cuba, el 
Sr. D. Juan ü . Muñoz, á contratar y 
traer á Mérida, una novena de aficio-
nados cubanos, para jugar tres desa-
fíos con los invictos, dos con el "Por-
venir" de Campeche y uno con un 
picked-team lormado de players del 
" U n i ó n " y del Niágara". 
L a ¡dea es superior. 
E l único objeto al hacer esto, es 
que él Sr. Muñoz desea á todo trance 
ver á los "Giants" derrotados." 
Con que ya lo saben los players 
cubanos vacantes, prepárense para 
partir con nunibo "hacia allá". 
Interino 
PUBLICACIONES 
E l Tabaco. 
Tenemos el gusto de acusar recibo 
del número correspondiente ,al 25 
del corriente de la acreditada y siem-
pre impacientemente esperada revis-
ta del nombre que precede. Justi-
ficada estaba esa impaciencia, pues 
al número á que nos contraemos trae 
un brillante artículo relativo á la 
actual huelga de tabaqueros, los pre-
textos de que se valieran los jefes de 
Ja Federación para proclamarla, lo? fi-
nes que persiguen y el resultado ine-
vitable de tan frecuentes, infundadas 
y ruinosas interrupciones en el tra-
bajo. 
Merece igualmente que se fije la 
atención en otro notable trabajo del 
mismo número titulado " L a industria 
se va", que viene á ser la conclusión 
del anterior, pues en él queda demos-
trada la imposibilidad en que se ha-
llan los fabricantes de tabacos de 
seguir trabajando en la Habana en 
las actuales condiciones. 
" E l Tabaco" no solamente no se 
rinde, sino que tampoco desmaya en 
la campaña que ha emprendido en 
defensa de los verdaderos intereses 
del obrero y del fabricante de taba-
cos, É 
Periódicos Ilustrados 
E n " L a Moderna Poesía", Obispo 
número 135. 
E n dicáia casa se han recibido los 
periódicos de costumbre, que son: 
Blanco y Negro. 
Nuevo Mundo. 
Los Sucesos; estos trp> últimos con 
grabados sobre lo de Portugal 
Cuento Semanal. 
Mundo Científico. 
Orbi, gran revista de arte y cian-
cias. 
L a Campana y L a Esquella. 
L a Fiesta Nacional. 
Además hay en " L a Moderna Poe-
s í a " gran surtido de postales de ac-
tualidad y efectos de escritorio y el 
famoso papel "crepé" que ahora en 
Cariural se kace gran consumo de 
él para adornar las casas y los trajes 
de fantasía. 
También se han recibido unas ees-
tas de mimbre para echar los pape-
les inútiles del escritorio. Son de 
forma elegante y artstica. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 26. Febrero de 190S 
A laa 11 d* la manan*. 
Plata española 93% * V' 
Calderilla., (en oro) 9tí a 98 
Billetes Banco Es-
pañol S X á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piala española... á 15 P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
E l peso americano 
en plata Española., á 1.15 V. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Cálculos sobre el total de producción. 
Habiendo publicado la "Revista 
Estadística Azucarera" de los señores 
Wellett y Gray, de Nueva York, 
una carta en que Mr. Gray que esn 
tuvo últimamente en esta Isla, asig-
naba á la actual zafra un total de 
1.100.000 á 1.200.000 toneladas, un 
corresponsal anónimo de Cienfuegos 
iha protestado contra dicho cálculo, 
en una carta que publica la cita-
da Revista en su edición del 20 del 
actual y que dice como sigue: 
"Cienfuegos, Febrero 13 de 1908. 
"Siento tener que manifestarles 
que !he visto en su Revista del 6 del 
corriente que su señor Gray 'ha calcu-
lado el total de la actual zafra en 
1.100,000 á 1.200,000 toneladas. Pue-
do asegurarles que ha incurrido en 
un gran error, pues á duras penas al-
canzará la zafra á unas 900„000 to-
neladas; estoj' bien informado por 
estar en el negocio de azúcar y en 
contacto diario con propietarios y 
administradores de ingenios. L a mo-
dienda terminará en Abril y la mer-
ma con relación al año pasado, exr 
cederá de 40 por ciento. Esta es 
la verdad. 
" E n contra de lo que han dicho 
algunos, la caña es muy pobre y no 
me explico como las personas que es-
tán en el negocio puedan asegurar 
otra cosa. 
"Todos los buques que están á la 
carga están reclamando estadías y al-
gunos tienen que desipadharse sin ha-
ber podido completar su cargamen-
to. 
" E l déficit en esta plaza que era 
de 311.400 sacos de centrífugas y 
17,872 ídem de azúcares de miel has-
ta eil día 7 del corriente, aumenta 
diariamente." 
Los señores Wililett y Gray co-
tmentan la carta que precede de la 
siguiente main era: 
"Xuestro anónimo corresponsal nos 
manifiesta la opinión de algunas per-
sonas que están visiblemente bajo 
la fuerte influencia de las condi-
ciones que las rodean, pero no to-
man aparentemente en consideración 
•las condiciones favorables i la zafra 
que prevaileecn en otras comarcas de 
la Is la ." | 
Granado i m p o r t a d o 
E l vapor noruego "Vitalia", im-
portó de Galveston consignados á los 
señores Lykes y hermano, 293 cer-
dos y al señor F . Wolfe 24 muías, 60 
toros v 275 cerdos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Julia 
Procedente de Puerto Rico y esca-
las, fondeó en bahía en la tarde de 
ayer, el vapor cubano "Jul ia", COD 
carga y pasajeros. 
E l Mascotte 
E l vapor correo americano de es-
te nombre, entró en puerto hoy pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, 
con carga, correspondencia y pasaje-
ros. 
E l Vitalia 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto esta mañajna procedente de 
Galveston, el vapor noruego "Vita-
lia". 
Mar Cantábrico 
Este vapor español fondeó en ba-
hía hoy. procedente de Filadelfia, 
con cargamento de carbón. 
E l Proteus 
Este va<por americano sale koy 
con rumbo á New Orleans, con car-
ga general y pasajeros. 
E l Galveston 
Para Puerto Cabello salió ayer el 
vapor noruego "Galveston", en las-
tre. 
E l Vivina 
Con carga de tránsito sale hoy pia-
ra Matanzas, el vapor español " V i -
vina". 
V a l o r e s de t r a v e n a 
SE ESPERAN 
Febrero: 
„ 28—Montevideo, Veracruz. 
„ 28—Segrura, Veracruz. 
29—F. Blsmarck, Hamburgo. 
Marzo: 
„ 1—Martín Saenz, Barcelona y 
calas. 
2—Mérida, K York-
2— México. Veracruz. 
3— Alfonso XII. Cádiz y escalas. 
3—Antonio Ldpez, Cádiz y escalas. 
3— La Navarre, Saint Nazaire. 
„ 3—Progreso. Galveston. 
•4—Alblngia. Tampico y Veracruz 
„ 4—Riojano. Liverpool y escalas. 
4— Havana, N. York. 
SALDRAN 
Febrero: 
2"—Proteus, N. Orleans. 
28— Conde Wifredo, Canarias. 
29— Segura. Canarias y escalas. 
„ 29—baratoga, N. York. 
29̂ -Montevldeo, New York y escalas. 
Marzo: 
escalas. 
2— F. Bismarck, Veracruz. 
2Mérida. Progreso y Veracrui 
3— México. N. York. 
S—Chalmette, N. Orleans. 
4— Alfonso XII, Veracruz. 
4—Antonio Lope/;. Colón y 
4— La Navarre, Veracruz. 
5— Albingia. Vigo y escalas. 
6— Progreso, Galveston. 
7— Havana, N. Tork. 
9—-Esperanza, Veracruz. 
10—Monterey, N. York. 
15—La Navarre. St. Nazaire. 
IT—Puerto Rico, Canarias y escalas 
18—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
L o n j a d e l C o m p r ó l o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
Almacén: 
B16 garrafones ginebra Campana, J6.20 
uno. 
136 id. id. La Buena, Jó.25 id. 
215 Id. id. TÍO Paco, J5.00 id. 
210 cajas cognac oullon, $10.00 caja. 
35 id. ajenjo Rlchar, $9.50 id. 
75 Id. vermouth Champery, $8.50 Id. 
135 id. leche Lechera (evaporada) $5.00 id. 
38 id. champagne Munn E|. $38.00 id. 
42 id. Id. id. medias, $39.00 id. 
300 id. velas Eurek marca Herradura, 
|}<ib<i Id. 
500 id. peras Beston, $S.00 id. 
300 libras embuchado Tío Morkon, $1.'_,5 
libra. 
50 cajas vino Sitges Predilecto, $7.50 
caja. 
60 id. aguardiente Cazalla El Clavel, $17 
caja. 
79 id. mantequilla Peterson, $54.00 qtl. 
370 Latas galleticas limón y chocolate, 
$23.00 id. 
P u e r t o de l a H a b a i u 
BUQUES DE TBAV.IIBIA 
, ENTILAD AS 
Día 28: 
De Puerto Rico y escalas en 9 días vapor 
cubano Julia capifan Vaca, toneladas 
1811 con carga y pasajeros á Sobrinos 
de Herrera. 
Día 27: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte capitán Alien, to-
neladas 884, con carga y 94 pasajeros 
í. G. Lawton Childs y comp. 
De Galveston en 4 días, vapor noruego Vi-
talia capitán Langlic, toneladas lltíO 
con carga y 5 pasajeros & Lykes y hno. 
De Filadelfla en 6 y medio días vapor es-
pañol Mar Cantábrico, capitán Zarago-




Para Puerto Cabello vapor noruego Galves-
ton. 
Día 27: 
Para Matanzas vapor español Vivina. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor amerifar>o 
Mascotte. 
Para New Orleans vapor americano Proteus 
BUQUES DEóPACJHADOS 
Dís 26: 
Para Matanzas vapor español Vivina por 
J. Balcells. 
De tránsito. 
Para Puerto Cabello, vapor noruego Gal-
veston por Lykes y hno. 
En lastre. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 26: 
Para Mobila vapor noruego Ole Buh por 
L. V. Place. 
Empresas MeFcantlies 
y S o c i e d a d e s . 
CENTRO 6 A L L E S 0 
S E C C I O N D E R E C R E O 
Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar cuatro Bailes de disfraz 
para los señores asociados, que tendrán lu-
gar los días 1. 3. 8 y 16 del entrante ..xarzo. 
se previene para general conocimiento las 
siguientes observaciones: 
Primera. — Para tener acceso al local, 
será requisito indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al mes de fe-
brero. 
Segunda. — No se admitirán Comparsas 
que no sean formadas por señores asociados 
lo que Justificarán ante la Comisión de 
puerta. 
Tercera. — Es de absoluta necesidad qui-
tarse por completo el antifaz ante la comi-
sión, en el Gabinete de reconocimiento. 
Cuarta. — Queda terminantemente pro-
hibido el uso del disfráz conocido por Do-
minó para los caballeros y todo otro que 
desdiga de la decencia y cultura de esta 
Sociedad, sin distinción de sexo ni calidad 
de socio. 
Quinta. — Las Comisiones podrán retirar 
de los salones y rechazar en las puertas 
á toda persona que crea conveniente para 
ello, en cumplimiento de lo que previene el 
Reglamento y demás acuerdos tomados á 
este efecto. 
Sexta, — El baile dará comienzo á las 
í estando las puertas accesibles á las ocho. 
Nota: No se dan invitaciones. 
Habana 27 de Febrero de 190?. 
El Secretario, 
Aadre* PattBe. 
C. 740 2t-27-lm-28 
COMPAÑIA ANONIMA 
l E Í Á FABPJCi DE HIELO 
De orden del Sr. Presidente se cita á los 
señores accionistas de esta Compañía para 
que el próximo domingo día 1 de Marzo á 
las doce, concurran al salón de sesiones del 
Banco Español de la Isla de Cuba, calle de 
Aguiar números 81 y 83, con objeto de ce-
lebrar la junta ordinaria que no pudo tener 
efecto por falta de concurrentes el 23 del 
actual. Según el artículo IV del Reglamen-
to, se celebrará la junta y serán válidos 
los acuerdos que en ella se tomen cualquiera 
que sea el número de accionistas represen-
tados. 
El Secretario. 
.J . Valenzuela 
Ct 726 At-26-5d-:» 
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H a b a n e r a s 
¡ N O T A S 
A u ' .-he. 
E l fuérte ftire remante hi/-c» q^e la 
miivta ic la Hair.ia de Artillería tu-
viera que suspcn-dersé á mitad de pro-
era nía. 
Quién paraba eu el M-alceón? 
Soló se mantenía enhiesta y airosa 
la gran tienda de Tito Ruenes. 
K l nuevo eiteo de la Punta, que des-
do su inaugiira.-ión so ha visto favore-
cido constantemente por el púbBeo, es-
taba anoohfi mny animad "!. 
K* recreativo el espectáculo. 
FamiliaK de las mú.-i eonocklas del 
tomtáo habanero son las que á diario 
Érrllan en los pak-os. 
Hoy, como noéhe de gala, estará con-
curridísimo. 
Es segura cpie rsi-.íirrá la Reina 
del Carnaval con Í#s eofttfD Damas de 
Honor. 
Y van i^sptüés al Ateneo. 
Su presencia bastará á rendir una 
entrada tan grande como la que tuvo 
ancche Payret con motivo de asistir 
al espeetóenlo las tr'unfavlorar-:. 
Hoy por hov. tuda La atención está 
fija en esas cinco señoritas, modestas 
obreritas cuya tr iunfal belleza las ha 
llevado á una eran popularidad. 
Anoche, en Payrfel, las abrumaban á 
m'.i'adas. 
Y así por dónde •quiera que vayan. 
Fáltaane hacer referencia, cutre los 
espeetácalos más favoreeidc.s do ano-
eh". aí Cicomaíógrafo inaugurado en el 
NV-iona;. 
Mxicha concurrencia y una eran va-
r i l l a d en ias exhibi'-itmos. 
(¡ustaron toda-. 
Una de ejlas, de las más aplaudidas, 
es la que representa un caballe de^^o-
cado. 
Corta será la íempurada. 
Tan certa que no durará más que 
hs días de la semana actnal. 
Y Aiblsu? 
Pasé anoche por el popular teatro 
para, enterarme de las últimas noti-
cias. 
Hay dos muy interesantes. 
Una, de la Opera, que debutará el 
sábado con E l Trovador en aquella es-
cena. 
La otra se refiere á Esperanza Pas-
tor, la ííentiiísima Pastorcito. que de 
vuelta de Méjico, hará su reaparición 
pTÓximamente en el teatro donde tan-
tos triumfos ha eosecbado. 
Corto será el número de representa-
ciones que ofrecerá en Albisn la Com-
pañía de Opera. 
Pero con buen repertorio y á precios 
muy módicos. 
En el gran mundo. 
Háíblase de una soirée que ofrecerá 
el .iiieve.s próximo en su residencia del 
Prado una de las •damas que más bri-
llan en los salones habaneros per su 
elegancia y su distinción. 
Las invitaciones se limitarán á un 
grupo escogidísimo. 
Ga^tán de Ayada. 
Las últimas noticias que nos trae el 
cable sobre el bien querido Ministro de 
España no pueden ser más sensibles. 
E l señor Gaytán de Aya'la. cuyo es-
tado de. salud ya era delicado cuando 
salió de la Habana, se encuentra grave. 
Fm su casa de San Sebastián hállase 
postrado el distinguido diplomático y 
excelente caibailero que de tantas y tan 
legítimas simpatías disfruta en la so-
ciedad habanera. 
Hago votos, en nombre de esa mis-
rría sociedad, por la. salud del señor 
Cavtán de Avala. 
Enferma está también una amiga. 
Y amiga tan distinguida como la ae-
ñora Pin tó de Chacón, la amable Atné-
rica de las crónica^ elegantes, que se 
encuentra desde, hace días padeciendo 
un fuerte ataque de apendiciti-;. 
Amigos mimes-osos ih la cuita dnma 
ae.uden á enterarse de su t>tado en su 
casa de la calle de la Rosa del arísto-
crático Cerro. 
¡Vuelva pronto á la crónica, satisfe-
cha y feliz, la dama y amiga! 
Leo y copio: 
''Nuestra enhorabuena al distingui-
do amigo, el Ledo. Juan José Ariosa, 
por haber sido nrvmbrado por el Gober-
nador Provisional, á propuesta de la 
Secretaría de Juslicla. Juez del Dis-
trito Xoríe en la vacante que deja el 
doctor Menocal." 
Mi enhorabic-n-i. 
Y que sus gestiones sean lo más fe-
liz posible. 
Hay alegría en un bogar. 
Ese hogar no es otro que el de 
los jóvenes y simpáticos esposos Cris-
tina Pujáis y Juan Alvarez García, 
quienes ven eoiaraclas todas sus .lidias, 
satisfacciones y venturas con el naci-
miento de una tierna niña. 
;. Qué felicidad mayor en estos mo-
mentos que la felicidad de esos pa-
dres? 
¡Quiera el cielo prolongársela in-
definidamente ! 
Hoy. 
El baile > ! Ah.nfo, prhmvo del Cao 
naval, en sus salones del Prado. 
Un acjnteeimiento. 
rN-moT i : F O N T A N I L L S 
r iUTRO ALBISÜ 
Hoy i? de Febrero, lunoióa por tanlu 
L a (rfegre f r o m ¡ j e f e r í f t . 
L a s Siete C a b r i l l a s . 
E l S a n t o de l a I s i d r a . 
83113135 
¡ N a c i o n a l 
Con muy InciJa y numerosa concu-
rrencia debutó en su nueva tempora-
da «d cinemattgi a d o " El F é n i x . " 
•en el gran teatro Nacinal propiedad 
del Centro Gallego. 
A mr-n izados con una buena or-
questa dirigida 'por eíl señor Chañé. 
dí-tilar.>n ante el público en cada 
una de las tres tandas mult i tud de 
riatas nuevas que causaron impresión 
sonpi endent? y con especialidad las 
titula.las 4'Celos y embriaguez do 
P i e r r o í ¡ h i s t o r i a fantástica muy be-
l la ; "Broma cruel ." episodio variado 
y pintoresca. ' ' P a r í s eleganfé, ' "La. 
fabrica cien d^l carbón" ' muy curio-
sa y " E l caballo dpsbóeado" de ma-
ravilloso efecto. 
En la tercera tanda. i |U" fué muy 
ednetírrida, hubo pelícülas do admi-
raüle sensación como •"Mi contra-
maestre inc-ndiario" en el ipie se 
admira un caso de im-.nidio verda-
deramente conmov-dor por su rea-
lismo grandioso y " E l sueño de los 
Maruntónes cfiie es lo más difícil 
y extraordinario que se ha visto en 
película: la gran maravilla de la 
casa Pa thé . Xo se concibe como ha 
podido hacer aquella visión magia. 
Hoy van tres tandas superiores. 
P a y r o t 
L a fiesta de la belleza. 
Reinas de la hermosura y de la 
gracia, gentiles emiperatrices del en-
sueño, hadas del último siglo que 
no ¡pasáis reclinadas en carruajes 
conducidos por ipalomas, porque vo-
sotras mismas sois paiiomas... 
Señoras de la bellaza: 
Payret os rindió anoche pleitesía, 
como si fuera un noble cabaillero; y 
puso á vuestros pies todas sus galas, 
como leal enaanorado de las vuestras. 
Nuevo torneo de amor fué el de esa 
noche: corno estrellas de amor res-
plandt L-íais. y honores ganó el tea-
tro que os 'honró, porque pasaron por 
él los soles de vuestros ojos, la luz 
de vuestras sonrisas: porque pasó por 
él la filigrana de unos rostros que 
llenaron ilos moldes de la hermosura. 
Paladines fuimos todos los que 
ayer nos congregamos en la sala de 
Payret. y ¡hechos 'heraldos salimos; 
heraldos de las ricas perfecciones que 
v osotra s—s eñ o ras—p oseéis. T r ib u t o 
(ha sido d (i,, anoche al que un ¡pue-
blo se asoció; tr ibuto que merecíais. 
Hubo músicas en él. para vosotras, 
que músicas tenéis en la palabra; 
hubo oléadas a¡é luz. para vosotras 
que en el mirar poseéis toda la 
'luz; un canto fué lodo aquello, re-
bosante de notas y colores, y un 
canto para vosotras, que sois tam-
bién poesía. 
Con el pleno (homenaje de Payret. 
os r indió el público el suyo. Para 
ofrecer el mío. escribo yo : en él van 
aprisionados para Vuestra belileza. 
un rendimiento: para vuestra elegan-
cia, mi saludo; para vuestra corona, 
una azucena... 
Dios os haga tan felices emir» iher-
mosas. unibles bellísimas damas. . . 
Para esta noche, anuncian los pro-
gramas cuatro estrenos de películas: 
' •Fan ta s í a de Príncipe,*' "Cechero 
alucinado,'1 " L a varita m á g i c a " y 
"Guarda-bosque clemente.'' 
Xoche de moda, con obsequio á las 
señoras que concurran. 
Mañana , de-but de la pareja de bai-
les, con transformaciones. Rives and 
Rives. 
Parece ;ue con motivo de tener este 
año una Reina del Carnaval, las puer-
tas del tem^o ds la Belleza se abrie-
ron totalmente. Solo mujeres hermosí-
simas .se ven por todas partes y buena 
prueba de ello son las que. anoche ocu-
paban en Albisu pal ¿os y lunetas du-
rante el estreno de has siete cabrUlas. 
E l público invade los espectáculos 
de todo género (pie se ofrecen á su cu-
ries i dad: pero entre ellos muestra pre-
dilección por el popular Albisu y allí 
acudió anoche para reír eon la merití-
sima labor de Piquer. con las eomicí-
slnras actitudes de Escriba y Palomera 
y eon las bellezas de la Moscat. la 
Duatto y la Sánchez que hici'u-on tres 
gracias, eon muchísima gracia, capaces 
de contentar al más exigente en mate-
ria de plasticidad. 
Las sirff cohnUas es un cuento y 
por lo tanto se desarrolla en el campo 
de la fantasía. La música es bonita y 
da ocasión á que las tiples se luzcan y 
á que la princesa Caracla arrastre la 
cola. 
Para hoy se anuncia Las stffr cabri-
llas en segunda tanda, y á primera y 
última hora respectivamente La alrgrc 
trpmpetéria y E l sanio de la Isidra. 
Mañana, viernes, será la gran fun-
ción extraordinaria que la. Empresa 
dedica á la Reina de la Belleza señori-
ta Ramona García y á sus damas de 
honor. E l Alcalde señor Julio de Cár-
denas presenciará la función y asisti-
rán igualmente los miembros que com-
ponen la Comedón de festejos. 
Mañana será un acontecimiento en 
Albisu por el público que ha de acudir 
y por el selecto programa que se ofrece. 
Esperanza Pasti.r. contratada como 
dijimos ayer por la Empresa de Albisu, 
no hará, su reaparición hasta despué-
que marehe la Compañía le Opera ita-
ttana que de paso para Centroamérica 
dará, aquí algunas funciones. Llegará 
mañana á bordo del correo español y 
el sábado se presentará en eseena can-
tándose E l Trovador. 
Enhv las varias obras que se ensa-
yan •figura en primera linea L a Virgen 
de Utrera. 
M a r t i 
Azeue, que tiene tanto éxito en to-
dos sus eo-ntratus. había hecho dos que 
me parecieron bien principalmente: el 
de la Sevili'anita. y el de la Montcrd--. 
El de la mera, por toda su hermr.su-
ra incomparable, que aparece en la <• -
cena como Un sol. sin que tenga un 
movimiento que no sea. fino y gracio-
so; el de la primera, porque es toda An 
dalucía. rebosante de sonrisas y belle-
zas: y el de la segunda, porque como 
la primeria, nada hace, nada dice que 
no sea bien pem.rlo y mejor dicho; y 
el de la segunda, porgue como la pri-
mera., se aparta de lo hoy corriente, y 
tiene también solo arte para conseguir 
sus éxitos. 
Por eso me complació eil que Ador 
-entratara á la Mcnterde, que iba á 
Martí á desacreditar á todas las que la 
habían antecedido: y porque me com-
plació, complácenme también los gran-
des éxitos que en Martí consigue á dia-
rio ; éxitos cada día mayores: porque 
si el de anteayer fué grande, el de ayer 
lo fué aún más. 
Siga la racha, y todos aplaudimos. 
A c t u a l i d a d e s 
Reseda-Perretti. 
Colosal, soberbia, extraordinaria, 
son 'los adjetivos que sin sentir sa-
len de nuestra mal cortada pluma 
al hablar de la pareja italiana "Re-
seda-Perretti.'' que debutó anoche en 
el (poinular salón de Azcue-López. 
Ella, es una muciha.cha alta, es-
belta, arrogante, de ojos negros co-
mo su pedo, voz deliciosa y de un 
porte elegante y sugestivo. E l . de 
menor estatura y más delgado que 
su compañera , tiene buena estampa, 
canta con oído y es graciosísimo. 
Ambos forman una pareja ideal 
y obtuvieron un éxito franco-, exoon-
táneo y merecido. 
8on tan notaibles varios de los nú-
meros que últimaimente nos ha traí-
do la favorita Empresa, que es hasta 
ridículo intentar hacer comparacio-
nes, pero en honor de la verdad, 
tenemos que decir que e<l Duetto Es-
céntrico Cómico .Italiano "Reseda-
Perret t i ." ocupa ÍHI buen puesto en la 
lista en qiié figuran La Carmela. La 
Séviiilandta, La M'árques. el " F e o " 
Morales, Les Modernistas. Tip-Top, 
etcétera. 
Solo tenemos espacio hoy para fe-
licitar á la Empresa y á los excelen-
tes artistas "Reseda-Perretti" por el 
triunfo alcanzado anoche. 
En otra nota Qiablaremos de sus 
cantos y bailes, todos nuevos para 
i* ujayona ae nuestro público. 
I N o c h e g d e l C i r c o T i t o 
Anoche con gran éxito debutó co-
mo estaba anunciado, la gran colec-
ción de "osos enanos" y los cuales 
ejecutaron maravillosos ejercicios, 
entre éstas el ecuestre que causó la 
«admiración del público; los demás 
artistas como siempre, á gran altura.' 
Para hoy. noche de moda. Tito ha 
combinado un regio programa; asis-
tirá á la función la señorita Ramona 
García y su corte do honor. T.ambién 
asistirá el señor Alcalde Municipal y 
la Comisión de Festejos. 
L a Reina de la belleza y su corte 
de honor después de terminada la 
función del Circo, pasarán al baile 
del Ateneo. 
En la contaduría del circo queda-
ban muy pocos palcos á la venta á la 
hora en que escribimos estas líneas. 
T E A T R O I N ' A C I O N A L 
Compañía Artística Cinematoírrúflca 
lESUL. I T ' J E l l S r T . J S L 
Hov inausaración de la temporads. 
Sólo dará cinco funciones estreuando todos 
los días vistas de la casa de Patbó. 
E L DOMINGO MATINEE. 
GROÑÍSYPOLICÍA 
N O T I C I A R V A R I A S 
En el centro de socorro del sexto 
disfrito fué asistido ayer el joven 
Juan Gómez Pantana, vecino de 
Agramonte número 111. Regla, de 
una, herida eon orificio de entrada y 
salida, producida por proyectil de 
c-rma de fue(go. de pequeño calibre, 
situada en hi ¿ara palmar y dorsal de 
la articulación de la primera y se-
gunda falange del dedo grue-
so de la nv̂ no izquierda, con fractura 
.le la referida primera falange. 
Sr^ún manifestación del paciente, 
las heridas que presenta se las causó 
en los momentos de encontrarse en el 
patio de su domicilio tirando al blan-
co con una escopeta de salón y lle-
var la mano á la boca del cañón al 
mismo tiempo que anda'ba en el ga-
tillo, sin darse cuenta de que dicha 
arma estaba cargada. 
E l estado de Gómez fué calificado 
do grave y después de efectuada la 
primera cura fué trasladado á su do-
micilio, haciéndose cargo de su asis-
tencia el doctor Loredo. 
centro de socorro de una contusión 
menos grave en el pie izquierdo y de 
uina herida leve en el arco superciliar 
derecho, las que se cansó al caerle 
una piedra al estar trabajando en la 
fábrica de 'bloques establecida en Si-
tios y Belascoaín. 
Al caerse de un andamio de la casa 
en constru-cción San Salvador esqui-
na á Canal de Albear el carpintero 
Primitivo Barro, vecino de San Cris-
tóbal número 31. se causó una herida 
contusa en el antebrazo derecho, con 
fractura del radio en su tercio infe-
rior, una contusión y escoriaciones 
en el antebrazo izquierdo y una con-
tusión en la bo>ca. con pérdida de los 
dientes medios, superiores, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
Pué asistido -por el doctor Luís 
Barroso. 
E l sargento Arturo Zaldívar de la 
décima estación se constituyó en la 
casa de salud " L a Benéfic.a". levan-
tando el correspondiente atestado del 
que se dió cuenta al juez de guardia. 
Al caerse de una escalera en la ca-
sa en construcción Carlos I I I y Be-
lascoaín. el pintor de Ja raza negra 
Estanislao Valdés. se fracturó el pe-
roné derecho en su tercio inferior. 
Fué asistido en el segundo centro 
de socorro, siendo grave su estado. 
Mauela Vázquez y Lluria. de la 
raza negra, acusó ante la policía á la 
de su clase Eleuteria Crómez Jaca, 
de haberla amenazado con un cuchi-
llo y de haberla insultado. 
José Grande Murquía fué deteni-
do por el vigilante número 1.116 por 
acusarlo isidro Arencibla Gil. do ha-
berlo insultado y maltratado de 
obra al irle á coibrar una cuenta. 
Por vender carne de puerco proce-
dente de una. matanza el,andestina. 
fué detenido por el vigilante número 
572, el blanco Manuel Andrés Martí-
nez, vecino del Vedado. 
Trabajando en ivn taller de mué-
bles en el Vedado, se causó una he-
rida menos grave en el dedo pulgar 
de la mano derecha, el carpintero Al-
fredo Hernández Molina, vecino de la 
k calle 8 núm. 8. en el citado barrio. 
E l vigilante número 599 de la pri-
mera estación de policía, detuvo ayer 
á Jiian González Pérez, vecino de Em-
pedrado y Compostela, por encon-
trars»' reelamado por el Juzgado de 
primera instancia-en causa que se le 
sigue por litigante temerario. 
E l detenido ingresó en la Cárcel á 
di-posi-'ión de la autoridad recla-
man te. 
E l jornalero Bernardo Gómez Fer-
nández, de la calzada de Vivos nú-
mero 150, fué asistido en el segundo 
^ • ^ ^ ^ • ^ • ^ • f ^ ' • ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ 
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E L TRIUNFO DE LAS T M 6 D E M S 
Como no podía menos de suceder, al elegir la reina de la belltza obrera, ha 
salido triunfante una lindísima trigueña con la mar de sandunga. Alguna vez se 
le había de ver á la justeia en su lugar, pues, á parte de que la señorita García, la 
triunfadora, tiene un rostro Ideal y unos ojos oue cuando miran matan sin apela-
ción, nos consta que después de la faena, cuando se acicala para ir al baile 6 al 
paseo á alegrar su corazoncito y á dar achares á los moscones, lleva puesto 
siempre un D R O I T - D E V A X T de los magníficos é inimitables modelos que noso-
tros recibimos exclusivamente para gruesas y delgadas, 
¿V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
Teléfono n. 398. Rico, P é r e z v C a . , 
E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
EBoeciaiidad en 
Máquinas de moler, desmenüzadora^ con sus motores, etc. 
MttqitiiiariH pura cafetales. 3Iá»iiinías de triturar piedras, etc. 
Eepresentaute en la Isla de Cub* 
% O T T O 1>. D R O O P . Edificio del Banco Nacional, sala 515. Habana. 
A c óiS alt 1 F 
De las canteras de "San Miguel", 
le hurtaron una chiva á doria Felicia 
Diaz. no sospechando quién pueda 
ser el autor del hurto. 
Doña Felicia aprecia el valor de la 
chiva eñ cuatro centones. 
En la casa número 43 de la calza-
da de G,aliano falleció sin asistecia 
médica el 'blanco Rafael Sevilla Fau-
re, natural de la Habana, de 27 años, 
viudo y empleado. 
E l doctor Wajardo que lo recono-
ció, certificó que no podía precisar la 
causa de la muerte. 
E l cad'áver fué remitido al Neero-
comio á disposición del Juez Muni-
cipal del distrito Norte. 
Felipe "Walter Vázquez, vecino 
de Neptuno 2oó, y de oficio talabar-
tero, fué asistido esn el segundo cen-
tro de socorro de tres 'heridas produ-
cidas por instrumento perforo-cor-
tante, de carácter menos grave en el 
brazo izquierdo, que les fueron cau-
sadas por Osear €rarcía Sardinas, 
tíimbién talabartero, porque al pe-
dirle éste que le diera trabajo, no 
pudo complacerlo por estar antes 
comprometido para dárselo á otro. 
En los momentos en que deshacía 
ima bomba preparada eon pólvora, y 
tratar de encender un cigarro doña 
María de los Santos Bedeja, se in-
flamó aquélla, causándole' quemadu-
ras de carácter menos grave, de ilas 
que fué asistida en el segundo centro 
de socorro. 
POLICIA DEL PÜERTí 
¡ Eso mismo \-
Para gracia Andah.,; 
v para floros y a -
para cigarrillos buenos-
ios que marcan La Emin 
neta final.— 
-ón y su hijo reírn*^ 
un establecimiento h Z * * * 1 t r ^ 
eo lleva en la mano I Í ' S 1 0 - Kl 
vertirlo el padre, le ' y »*' 
mente: ' ^ ^ o n i o , 
•Guarda esos billetes- á 








EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de roña » 
L A CASA G R A N D E ^ L M ^ 
juguetero forrado de pelueh 80 
bordado, adornado con flores*- t ^S0 
la señorita Esperanza de A * - * 
Salud número 59. Habana a?0Q. 
' E l segundo comandante del guar-
da-costas "Cándida'', señor Juan Pé-
rez Asnard, remitió hoy á la esplana-
da de la Capitanía del Puerto la ca-
chucha "Cipoy", folio 207, que en-
contró al garete en la mañana de ayer 
frenite al mencionado guarda-costas. 
H O Y . jueves 27, H O Y 
FUNCION D E MOÜA. 
i Estrenos: Fantasía de Príncipe.—Cochero 
lancinado.—La varita mágica,—Guarda bos-
que, clemente. 
E X I T O de la Estrella Mlle Viola D'Costa y 
sus bellas compañeras. 
E l simpático y siempre ovacionado Trio 
í-olá.—La cada dia más aplaudida pareja Ash, 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
S A L O N T E A T R O " N E P T U N O " 
A N T E S 
"Col la de Sant Mus", "Aires d!a miña 
térra" y "Teatro Cuba" 
Proilfl ss iiMuroá coi el Ciaeiniirafo MONTEL 
ALTAS NOVEDADES NUNCA VISTAS. 
« A C E T O J L A 
En Martí.— 
No hay duda que Adot y Argudín, 
empresarios de Martí, son dignos de 
la creciente protección que les viene 
dispensando el público habanero. 
I>ecimos esto al ver el programa 
que han combinado para la función 
de hoy dichos empresarios. 
Imposible más variedad ni más no-
vedades. 
Entre éstas haremos ospecial men-
ción de los bailes y couplets que can-
tará esta noche la bella Monlerde. 
Todos son nuevos. 
Lo cual equivale á decir que no se 
cabrá hoy en Martí. 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la deatadura-
U s e s e 
c 619 F 13 
L A C ASA Di: LOS H K G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S , 
'2 zi-lJ-' 
m u F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a o i a s y s e d e r í a s . 
Depósit^ Peluquería L V C E X T U A L , Agqiac y Obranu. 
I c *ST i 11 F 
Polvo deatifrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
Elíxir Dentífrico 
D E L MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y fraecoá de varios tama-
ño?. 
En todas la<» D rojrueríaj, perfu-
nacrfvís y Jíoticas de la isla. 
clOS tF .i 
Doctor José T. Aguirre 
Médico-Ciruiano. 
Enfermedades de la boca y Cirajía » 
neral de la misma o8' 
Enfermedades del aparato di re3- . 
C o n s u i t a d i a r i a de ^ á"4 . 
0 405 ^ « I P ^ ^ o 3 7 . 
tF 8 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
We 10 fi 11 7 «le ^ a 4 tarde. 
H a b a a . os. _ H.b«R 
28-10 :i2i 
Dr. Manuel Deíiia. 
Médico de Xiñea 
Consultas de 12 4 3. — Chacón 31 esnni,-' 
á Aguacate. — Teléfono 010. e-<luln* 
A. 
A . T E S T A R 
Abogado y isotarlo. Habana 69, entre Obls 
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana! 
20042 78in-12D 
D r . P a l a c i o , 
Enfermedades de Señoras. — Vías Uriti» 
r ias .—Ciruj la en general.—Consultas do i í 
í 2.—San L á z a r o 246.—Teléfono ia42 
C. 459 2<-lF 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAD ] 
lOnferraedades del Pecho 
BItOXdUIOS Y GARGAATA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para entermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañana. 
C 450 26.1F 
ANUNCIOS VAHÍOS 
L a c a s a D U B I C 
OBISPO 103 
Necesita para el taller un opera-
rio peluquero, que sepa hacer tocU 
cia^e de trabajos de cabello. 
3013. 4-26 
E l R e m e d i o 
de l o s c a l l o s 
CALLICIDA T R O P I C A L 
D e p ó s i t o D r a g o n e s n ú m . 86.• 
2605 13-18 
F I L T R O "BROWNLOW" 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las principales Locerías, 
D r o g u e r í a s . Farmacias y ferreterías. 
Unicos exportadores para ¡a Isla de Cubat 
HERMANN SCHURHOFF & Co. Ltd. 
de JBirmin f̂aam. 
Representante en la Habana P. Ramol' 







C o s t u r a YLabores ' 
CORTEf/lW 
M A R T I 
Dirigi-





r a l de 
Méndez. ! 
Situada 
en la ca* 
He B. nú-
mero 45, 




















SE CORTAN PATRONES POR MEDIDA 
2347 alt 2 6 ^ 1 ^ 
A V I S O I M P O R T A N T E 
So desea traspasar el ^ ^ . f ^ 
to do una finca cerca de Los í^ací ' 
compuesta do 400 caballerías, a P 
pósito pana semilleros de tabaco ; 
crianza, eon buen monte, in. 
modorada. Infomara U. ^ 9 ^ I 
dez. Animas 15 (altos) de 11 ' 
de G á 9 p. m. 




































A H O U A que hay gra«d0^fie^ñ J20 
ganar |30 ó $40 d í a n o * c o n J 
socio cara poner den cito grafía i hacer postales Y un 
g u i í a ' y ferrotipos > 




frente ¿ }**c 
1 GALM m i i . 0 i 
»mootencia.--P^r^' 
das seminakes.-*5* 
ri l ídad.-Venéreo.-» 
filis v Hernias o o " 0 
braouras. 
Consultas a« H & 1 T * * '* 
4.» J1ABA.JÍA. ¿g 
C. 509 " " " ^ 
U u , r « t * * E - ^ r ^ A » » ^ 
C41 D I A R I O D E L \ ,tmán. 
Teniente Key 7 * ' • a 
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